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E n e s t a tes is p re sen to u n a p r o p u e s t a de r e fo rma cu r r i cu la r p a r a 
la c a r r e r a de Ingeniero Admin is t rador de S i s t emas de la FIME - UANL, 
b a s á n d o m e en el d iagnóst ico de la s i tuac ión ac tua l de la m i s m a , en las 
t e n d e n c i a s de la educac ión t an to nac iona les como in te rnac iona les , 
a d e m á s en las p r o p u e s t a s rea l izadas por la iniciativa p r ivada y la 
Univers idad m i s m a . 
Aclaro que el d o c u m e n t o de diagnóst ico real izado por mi p e r s o n a 
e n el a ñ o de 1996 e s el p r imero en s u género y s u aná l i s i s se llevó a 
cabo con b a s e en el marco de referencia del Comité In te r ins t i tuc iona l de 
Eva luac ión de Educac ión Super ior (CIEES). 
Es t e t r aba jo se e n c u e n t r a e s t r u c t u r a d o de la s iguiente forma: El 
p r imer capí tu lo cont iene el objetivo del p rograma , la descr ipc ión de la 
p rob lemát ica , él por qué se jus t i f ica es te t r aba jo y la metodología 
e m p l e a d a p a r a s u realización; el s egundo def ine el marco teórico en el 
cua l se b a s a e s t a p ropues t a , en segu ida descr ibo el m a r c o de referencia 
de los CIEES con el cua l comparé el p rograma , a d e m á s p r e s e n t o el 
d iagnós t ico real izado p a r a el p r o g r a m a de Ingeniero Admin i s t r ador de 
Si s t emas , as í como los comen ta r io s y l a s r ecomendac iones h e c h a s por 
los CIEES p a r a es te p rog rama , los c u a l e s se e n c u e n t r a n c las i f icados de 
a c u e r d o al m a r c o de referencia menc ionado . Dicha clasif icación e s la 
s iguiente : 
•/ Definición y ca rac te r í s t i cas del p r o g r a m a 
/ Pe r sona l Académico 
-/ A l u m n o s 
/ P lan de E s t u d i o s 
•/ Proceso E n s e ñ a n z a Aprendizaje 
/ I n f r a e s t r u c t u r a 
•/ Invest igación 
/ Ex tens ión , Difus ión del conocimiento y Vinculación 
y Adminis t rac ión del P rog rama 
•/ Resu l t ados e Impac to 
F i n a l m e n t e m u e s t r o la p r o p u e s t a del perfil del egresado, p l a n de 
e s t u d i o s y con ten idos t emát icos p a r a el Ingeniero Admin i s t r ador de 




P r e s e n t a r u n a p r o p u e s t a cur r i cu la r p a r a la c a r r e r a de Ingeniero 
Admin i s t r ado r de S i s t emas de la FIME - UANL con el propós i to de 
i m p l e m e n t a r l a en el a ñ o 2000, me jo rando con ello el nivel académico y 
profes ional de n u e s t r o s egresados . 
1.2 Descr ipción del problema 
El p r imer p rob lema se p re sen tó al e laborar el d iagnóst ico de la 
c a r r e r a ya q u e p r i m e r a m e n t e necesi té identif icar , c lasif icar y 
d o c u m e n t a r c a d a u n a de las á r e a s que d e s p u é s ser ían r ev i sadas por los 
CIEES; al conclui r es te diagnóst ico visualicé á r e a s de o p o r t u n i d a d en 
l a s q u e debe r í amos comenza r a t r a b a j a r p a r a lograr u n egresado de 
ca l idad y c o n s e c u e n t e m e n t e la acredi tac ión del p rog rama de Ingeniero 
Admin i s t r ador de S i s temas . E s as í como nace la i nqu ie tud de d a r inicio 
a u n proceso de cambio, el cual no se p r e s e n t a de sde 1989. 
1.3 Ju s t i f i c ac ión del t raba jo 
Como he m e n c i o n a d o la ú l t ima revisión cu r r i cu l a r de los 
p r o g r a m a s de la FIME se p u s o en m a r c h a en el a ñ o de 1989, 
p e r m a n e c i e n d o as í por 11 años , por lo an te r ior y t o m a n d o en c u e n t a 
q u e el avance tecnológico en el á r ea de s i s t e m a s den t ro de es te l apso de 
t i empo h a sido d e m a s i a d o acelerado, percibo la i m p e r a n t e n e c e s i d a d de 
ac tua l i za r y modif icar no sólo el m a p a cu r r i cu la r s ino t a m b i é n la 
metodología de e n s e ñ a n z a y las polí t icas admin i s t r a t ivas . A d e m á s la 
Univers idad A u t ó n o m a de Nuevo León nos p r e s e n t a s u visión p a r a el 
a ñ o 2 0 0 6 "La Univers idad A u t ó n o m a de Nuevo León s e r á reconoc ida 
como la mejor un ivers idad públ ica de México" (1), i nv i t ándonos a 
ref lexionar en lo que e s t a m o s hac iendo y podemos hace r p a r a lograrlo. 
Los deseos exp resados por la rector ía de n u e s t r a m á x i m a c a s a de 
e s t u d i o s son: "lograr la acredi tac ión de s u s p r o g r a m a s con los 
o r g a n i s m o s nac iona les en func iones , pero t a m b i é n de ser posible, la 
acredi tac ión como ins t i tución por par te de agenc ia s in t e rnac iona les 
reconoc idas como por ejemplo el SACS (Southern Asociat ion of Colleges 
a n d Schools)" (2). 
1.4 Metodología 
P a r a iniciar la e laboración de la p r o p u e s t a as is t í a d i fe ren tes 
congresos , s i m p o s i u m s , cu r sos , tal leres, p lá t icas y a l g u n o s o t ros 
even tos en los cua le s se p r e s e n t a r o n las t e n d e n c i a s educa t ivas 
n a c i o n a l e s e in te rnac iona les en el á r e a de Ingenier ía p a r a el nuevo 
milenio; a d e m á s elaboré u n compara t ivo con c a r r e r a s s imi lares de o t r a s 
i n s t i t uc iones de la localidad p a r a revisar s u p lan de es tud ios ; de igual 
m a n e r a realicé r e u n i o n e s de t r aba jo con m a e s t r o s y pe r sona l de la 
iniciat iva p r ivada p a r a definir el perfil del egresado, el p lan de e s tud ios y 
los con t en idos t emá t i cos genera les de las ma te r i a s . 
E s necesar io ac la ra r que previo a es te t r aba jo se realizó la 
au toeva luac ión de la c a r r e r a Ingeniero Admin is t rador de S i s t e m a s en 
1996, de la cua l como jefe de ca r r e ra fui r e sponsab le , pos t e r io rmen te 
llevó a cabo la evaluación d iagnós t ica en marzo de 1997 por pa r t e de los 
CIEES con la cua l t endr í a u n a visión c lara de los requis i tos m í n i m o s 
sol ic i tados y poder real izar u n compara t ivo con lo que la c a r r e r a 
a c t u a l m e n t e posee; p a r a esto fue necesar io solicitar in fo rmac ión y 
d o c u m e n t o s , r eun ido lo anter ior me di a la t a r ea de revisar , c lasif icar , 
ana l izar , i n t e rp re t a r e in tegrar lo p roporc ionado p a r a e l abora r el 
d iagnós t ico confo rme a la e s t r u c t u r a p l a n t e a d a por los CIEES. A d e m á s 
m e a d e n t r é en la l ec tura de d o c u m e n t o s relativos a la eva luac ión 
nac iona l e in ternac ional , asis t í a c u r s o s p a r a la p r epa rac ión de 
eva luadores y formé par te de u n comité eva luador en la c i u d a d de 
Acapulco Guerrero . 
La in formac ión m e n c i o n a d a en el pá r ra fo an te r ior sé recopiló a 
t r avés de a r t ícu los pub l i cados por los o rgan i smos ac r ed i t ado re s y 
eva luadores , a c t a s de j u n t a s directivas, his tor ial de la FIME y de la 
ca r r e ra , as í como de las d iversas Secre ta r ías , Coord inac iones y 
D e p a r t a m e n t o s que in tegran e s t a facu l tad . 
CAPÍTULO 2 
MARCO TÉORICO 
2 . 1 An teceden tes . 
La formación de ingenieros h a t r ans i t ado por t res e t apas : 
a) E n la p r i m e r a p r e d o m i n a la ingenier ía como ar te , vocacional y 
especia l izada , la cua l se cen t r a en la solución de los p r o b l e m a s y la 
act ividad en el laborator io. 
b) Den t ro de la s e g u n d a e t a p a se percibe la ingenier ía como u n a 
educac ión f u n d a m e n t a d a en la ciencia y el anál is is , los c a m b i o s m á s 
significativos de e s t a e t a p a a p a r e c e n en el Reporte Gr in ter , s u r g e n 
por p r i m e r a vez los t é rminos "ciencias bás icas" , "c iencias de 
ingenier ía" y "diseño de ingeniería". Las r ecomendac iones de es te 
r epor te fue ron : 
Hacer én fa s i s e n l a s c iencias bá s i ca s en l a s que se inc luyen 
m a t e m á t i c a s , física y qu ímica . 
Ident i f icar e incluir c iencias de ingeniería, t en iendo como b a s e el u s o 
de las c iencias bás icas , como eje cen t ra l del c u r r i c u l u m de ingenier ía . 
Es tab lece r u n e s tud io in tegrado del aná l i s i s y d i seño que e s t imu le el 
p e n s a m i e n t o creativo y la imaginación hac i endo u s o p leno de las 
c ienc ias b á s i c a s y las c iencias de la ingeniería. 
E n es te repor te q u e d a claro que "el d iseño es esencia l en u n 
p r o g r a m a de ingenier ía y es la dis t inción en t re el ingeniero y el científico, 
lo q u e d a a p e r t u r a a la creat ividad en la profesión". 
c) La tercer e t a p a se inicia con el g ran impac to que los c a m b i o s 
tecnológicos provocan en la producción; desde los a ñ o s c u a r e n t a a 
los se sen ta , la i ndus t r i a n o r t e a m e r i c a n a dominó el m e r c a d o m u n d i a l 
de m a n u f a c t u r a de b ienes . E n la d é c a d a de los o c h e n t a el desar ro l lo 
tecnológico de J a p ó n y s u impac to sobre la producción , c o n d u c e n a 
la pé rd ida de m e r c a d o s in t e rnos y ex te rnos n o r t e a m e r i c a n o s y al 
m e j o r a m i e n t o de la product iv idad en los p a í s e s europeos . La 
impor t anc i a del p roduc to p a s a a cen t r a r se en el proceso, los 
d e p a r t a m e n t o s de control de cal idad d e s a p a r e c e n p a r a d a r l uga r a la 
ca l idad total. 
Las c iencias de ingenier ía se vuelven en el pr incipal in te rés d e n t r o 
del d i seño en el m a r c o de u n intensivo avance tecnológico. 
2 .2 Carac te r í s t icas de la compe tenc ia e n t r e ingenieros . 
Según la Federación E u r o p e a de Asociaciones Nacionales de 
Ingenier ía la competenc ia en ingenier ía se carac te r iza por: 
La c o m p r e n s i ó n de la profesión de ingeniero y de la r e sponsab i l i dad 
con colegas, empleados o clientes, con la c o m u n i d a d y con el 
ambien te . 
g 
El p r o f u n d o conocimiento de los pr incipios de ingenier ía a p r o p i a d o s a 
c a d a discipl ina, b a s a d o s e n m a t e m á t i c a s , física e in formát ica . 
El conocimiento general de la b u e n a p rác t i ca de ingenier ía en u n 
c a m p o par t icu la r , y de las p ropiedades , compor tamien to , fabr icac ión y 
u s o de mater ia les , c o m p o n e n t e s y sof tware . 
El conocimiento del u s o de tecnologías re levantes en c a m p o s 
específ icos de especial ización. 
Uso de t écn icas de información y es tad ís t ica . 
La hab i l idad p a r a desar ro l la r y u s a r u n modelo teórico, con el c u a l 
se p u e d a predeci r el compor t amien to del m u n d o físico. 
La capac idad p a r a llegar a u n juicio técnico en f o r m a independ ien t e a 
t r avés del aná l i s i s científico y la s íntes is . 
La hab i l idad p a r a t r a b a j a r en proyectos mul t id isc ip l inar ios . 
El conoc imien to de las re lac iones indus t r i a l e s y pr inc ip ios de 
admin i s t r ac ión , t en iendo en c u e n t a cons ide rac iones técnicas , 
f i nanc i e ra s y h u m a n a s 
La hab i l idad de comunicac ión oral y escri ta , inc luyendo la hab i l idad 
de r e d a c t a r r epor tes con c lar idad. 
La habi l idad p a r a apl icar los pr incipios de diseño, en el in te rés de la 
m a n u f a c t u r a y el man ten imien to , ca l idad y costo económico de u n 
p roduc to . 
U n a act iva apreciac ión del progreso y cambio tecnológico y la 
neces idad c o n t i n u a n o solo de la p rác t i ca es tablecida , s ino del cultivo 
de ac t iv idades de innovación y creat ividad en la p rác t i ca de ingenier ía . 
La hab i l idad p a r a eva luar el conflicto, y u n a var iedad de fac tores 
(calidad, costo, segur idad , etc.) a m b o s en el corto y m e d i a n o plazo, 
e n c o n t r a n d o la mejor solución de ingeniería. 
La habi l idad p a r a proveer cons ide rac iones ambien ta le s . 
La capac idad de movilizar r e cu r sos h u m a n o s , y 
El dominio de o t ra lengua, a d e m á s de la m a t e r n a . 
2 . 3 Habil idades requer idas en la educación e n ingeniería . 
E s impor t an t e no t a r que la educac ión e n ingenier ía requiere de 
n u e v a s habi l idades : 
La comprens ión de los pr incipios científicos f u n d a m e n t a l e s en la 
p rác t i ca de la ingeniería. 
La comprens ión de mé todos de ingenier ía (análisis, compu tac ión , 
modelos , d i seños y verificación experimental) . 
Exper ienc ia en s u aplicación. 
Capac idad de observar y a p r e n d e r nuevos s i s t emas . 
Habi l idad p a r a descr ibir los en t é rminos de c o m p r e n s i ó n de s u 
c o n d u c t a . 
La p rác t i ca de la profesión requiere de ident i f icar las n e c e s i d a d e s 
h u m a n a s ap l i cando conocimientos de var ios campos , la cons ide rac ión 
de los in t e re ses del consumido r en t é rminos de cos tos , segur idad , 
eficiencia, confiabi l idad, m a n t e n i m i e n t o fácil y cal idad as í como la 
c o m p r e n s i ó n de l a s implicaciones p a r a la c o m p a ñ í a que p r o d u c e u n 
b ien . 
La compe tenc ia global, la complej idad tecnológica y el c ambio 
económico son en p a r t e r e sponsab l e s del e s t ado ac tua l de la fo rmación 
de ingenieros . 
El egresado de ingenier ía neces i ta competenc ia técnica , en lace de 
los f u n d a m e n t o s matemát icos , c iencias de ingenier ía y la habi l idad de 
apl icar e s t a competenc ia a u n a especia l idad. A d e m á s de u n a e levada 
c a p a c i d a d de aná l i s i s hac iendo u s o de los s i s t e m a s de in formación . 
El d e b a t e ac tua l se e n c u e n t r a en t r e el dominio de las c ienc ias 
b á s i c a s y las c iencias de la ingeniería, en mayor proporción y 
p r o f u n d i d a d de la a c t u a l m e n t e r eque r ida y u n mejor b a l a n c e en t r e 
c iencia (análisis) y d i seño (síntesis creativa) en el m o d e r n o cur r í cu lo de 
u n ingeniero. 
La or ien tac ión hac ia las c iencias de ingenier ía como el núc l eo 
a c t u a l del cur r ícu lo se re lac iona con el r áp ido cambio tecnológico y 
c a m b i o s en la d e m a n d a de ingenieros . 
La n u e v a tecnología de compu tac ión t iende a a u m e n t a r la 
comple j idad de los s i s t e m a s de ingenier ía requi r iendo del dominio de l a s 
c ienc ias b á s i c a s en u n a mayor extens ión y p r o f u n d i d a d de la 
a c t u a l m e n t e impa t ida y h a mod iñcado y cambiado la ingenier ía de 
diseño, que incluye m a t e r i a s que requ ie ren u n a h e r r a m i e n t a de 
c o m p u t a c i ó n como: 
Teoría de decis ión es tad í s t i ca 
Algori tmos p a r a la selección de la a l te rna t iva óp t ima 
Algori tmos p a r a elegir a l t e rna t ivas sa t i s fac tor ias 
Diseño lógico formal 
B ú s q u e d a heur í s t i ca 
Diseño organizac ional 
U n a b a s e firme de m a t e m á t i c a s y c iencias como objetivo cen t r a l de 
cua lqu i e r cur r ícu lo de ingeniería, por sí so las no b a s t a n p a r a proveer 
u n a fo rmac ión a d e c u a d a . La exper iencia en la i n d u s t r i a y el 
e n t r e n a m i e n t o en el t r aba jo d a n u n a "perspect iva ingenieril", e s decir , 
u n a a f in idad por la prác t ica y por la p roducc ión . 
Se e spe ra que los ingenieros posean conoc imien tos y hab i l i dades 
en múl t ip l e s d isc ip l inas y s e a n m á s competi t ivos en t é r m i n o s 
i ndus t r i a l e s . El t r aba jo del ingeniero se e s t á moviendo a pos ic iones 
admin i s t r a t i va s en d o n d e se requiere u n claro enfoque de ingenier ía del 
p r o d u c t o lo que facilita el en tend imien to bás ico de las t écn icas 
admin i s t r a t ivas , la relación efectiva con o t ros empleados a todos los 
niveles de la organización, las t écn icas de solución de p r o b l e m a s en 
g r u p o y la flexibilidad en el m a n e j o de persona l . 
2 .4 Tipos de ingenieros que d e m a n d a la sociedad. 
Las n u e v a s tecnologías y el cambio que h a expe r imen tado la 
economía m u n d i a l d e m a n d a n t r e s t ipos de ingenieros: 
Los q u e t i enen u n a sólida b a s e científica, i n m e r s o s en tecnología de 
c o m p u t a c i ó n , t r a b a j a n d o en p r o b l e m a s rea les y c r eando ingenier ía de 
d i seño y de sof tware. 
Ingenieros involucrados en t a r e a s i m p o r t a n t e s pero r u t i n a r i a s 
u s a n d o sof tware pero no desarrol lándolo. 
Ingenieros func iona les , c apaces de in tegra rse en equ ipos de t r aba jo , 
c o n f o r m a d o s por u n a var iedad de individuos con u n amplio rango de 
a n t e c e d e n t e s y exper iencias r e l ac ionadas con todos los a s p e c t o s de 
desar ro l lo de u n p roduc to . 
2 .5 Cambios en la educac ión en ingeniería . 
Año Reporte Presidente del 
comité 
Aportaciones 




L.E. Grinter Introduce conceptos de 
ciencias básicas ciencias 
de ingeniería, análisis de 
diseño e ingeniería de 
diseño. 
1958 Repart of the task force 
on engineering analysis 
and desing 
D.W. Verplank Enfatiza la síntesis y 
diseño en el currículo de 
ingeniería. 
1968 Goals of engineering 
education, report 
E.A. Walker Énfasis en matemáticas, 
física, ciencias de la 
ingeniería, ingeniería de 
análisis y diseño e 
ingeniería de sistemas. 
1975 Future directions for 
engineering education: 
system response to 
changing world 
J.H. Hollomor Reintenta introducir el 
arte de la ingeniería en la 
educación de ingenieros. 
1986 Quality of engineering 
education. Project study. 
W.E. Lear Resistencia a eliminar 
materias de Ciencias de 
Ingeniería a favor de 
mayor especialización. 
1994 National Research 
Council 's Commitee on 
engineering desing 
theory and metodology. 
Diseño interdisciplinario 
Trabajo en grupo 
Involucramiento de la 
empresa 
CAPÍTULO 3 
MARCO DE REFERENCIA DEL 
CIEES PARA LA EVALUACIÓN 
3 . 1 Carac te r í s t icas del programa. 
El p r o g r a m a deberá : 
Cons ide ra r el desarrol lo de hab i l idades bá s i ca s n e c e s a r i a s y la 
fo rmación de ac t i t udes p a r a apl icar en fo rma a d e c u a d a el 
conocimiento en las expres iones de la p rác t i ca de la ingenier ía , 
e incluir los objetivos educa t ivos co r re spond ien te s a u n 
p r o g r a m a de educac ión super io r ac tual izado. 
•/ Cumpl i r t an to con cr i ter ios genera les como específicos, con los 
conoc imien tos de la ciencia ap l i cada y la metodología de d i seño 
en la ingeniería , t a m b i é n d e b e r á cubr i r a spec tos de las c ienc ias 
sociales y las h u m a n i d a d e s , i nd i spensab l e s p a r a la fo rmac ión 
integral . 
y Tener descr i tos en f o r m a c lara concisa , s u propósi to , por q u é y 
p a r a qué f u e c reado y las r azones a las que obedece y e s t a r 
e laborado de tal f o rma que t i enda a a lcanzar el fin p ropues to . 
/ Apoyarse en e s t r u c t u r a s a c a d é m i c a s opera t ivas c l a r a m e n t e 
es tab lec idas . E n el o r g a n i g r a m a ins t i tuc ional e s t a s e s t r u c t u r a s 
a c a d é m i c a s t e n d r á n func iones bien def in idas , conoc idas por la 
c o m u n i d a d , que no s u p e d i t e n el t r aba jo académico a los 
p rocesos adminis t ra t ivos . 
•/ Tene r f o r m a d o s c u e r p o s colegiados en c u y a in tegrac ión 
par t ic ipen , profesores y a l u m n o s . 
C o n t a r con u n p lan de desarrol lo explícito que inc luya m e t a s a 
corto, m e d i a n o y largo plazo, cons ide r ando s u s a s p e c t o s 
p r e s u p u é s t a l e s de inversión y gas tos de operac ión que t o m e n 
en c u e n t a el m a n t e n i m i e n t o y el me jo ramien to de la ca l idad . 
J Poseer p r o g r a m a s ext ra cur r icu la res , el v ínculo y la 
comun icac ión profesor - a l u m n o , a u t o r i d a d e s - a l u m n o , 
a u t o r i d a d e s - profesor , motivación hac ia el es tud io , apego a 
t rad ic iones de m e t a s de excelencia, y l a s ca rac te r í s t i cas y 
condic iones de los espac ios físicos, todos ellos son fac tores que 
inf luyen en la cal idad del p rograma . 
Se r ecomienda la invest igación, ref le jada en la generac ión y 
apl icación del conocimiento depend iendo de la cal idad del pe r sona l 
académico , s u t iempo de dedicación, los medios a d e c u a d o s suf ic ientes , 
la ob tenc ión de logros y el impac to del p r o g r a m a de invest igación en la 
fo rmac ión de r ecu r sos h u m a n o s . 
El p r o g r a m a se p u e d e clasificar de a c u e r d o a s u t a m a ñ o en: 
P e q u e ñ o si c u e n t a : con 200 a l u m n o s o m e n o s , 
Mediano si t iene de 2 0 1 a 500 a l u m n o s y 
Grande si s u s a l u m n o s son m á s de 500. 
A s u vez p u e d e e n c o n t r a r s e en a l g u n a de e s t a s e t apas : 
Etapa de inicio: desde el p r imer a ñ o de s u c reac ión y h a s t a 
que h a y a egresado la p r imera generación. 
Etapa de desarrollo: a par t i r de que h a y a egresado la 
p r imera generación y no debe ir m á s al lá de 15 a ñ o s 
c o n t a d o s a par t i r de s u inicio. 
Etapa de madurez: C u a n d o el p r o g r a m a c u e n t a con u n o o 
m á s pos t - grados , o bien ex is tan ac t iv idades de 
invest igación con r e s u l t a d o s comprobab le s como 
publ icac iones , protot ipos , pa ten tes , convenios , etc. 
3.2 Personal Académico. 
El éxito de u n p rog rama d e p e n d e f u n d a m e n t a l m e n t e del pe r sona l 
académico , de s u clasificación, d e s e m p e ñ o y de s u potencia l de 
desarrol lo . 
El proceso y las decis iones sobre el ingreso, la p e r m a n e n c i a y la 
p romoción del pe r sona l académico d e b e r á n e s t a r r e g l a m e n t a d o s de tal 
f o r m a que se c u m p l a n las condic iones de cal idad que se e s t ab lezcan 
p a r a los profesores . 
Los m e c a n i s m o s de promoción y los r e su l t ados de é s t a d e b e r á n 
ser del dominio públ ico de la c o m u n i d a d académica y s u j e t o s a u n a 
a m p l i a d i fus ión p a r a beneficio de la ins t i tución. 
Se d e b e r á n proporc ionar los medios p a r a que el pe r sona l 
a cadémico c u m p l a con s u obligación de e s t a r ac tual izado. 
E n caso de ser necesar io debe c rea r se u n p r o g r a m a de fo rmac ión 
de pe r sona l académico . 
Se rea l izarán eva luac iones al profesorado; d i chas eva luac iones 
e s t a r á n a cargo de: ó rganos colegiados, a l u m n o s y o t r a s i n s t anc i a s . 
D e b e r á n rea l izares c u a n d o m e n o s u n a vez al a ñ o y los r e s u l t a d o s s e r á n 
del conoc imien to del profesor . 
El nivel de los sa lar ios y las p res t ac iones p a r a el pe r sona l 
a cadémico de t iempo completo debe ser tal que le p e r m i t a u n a vida 
d igna y al m i s m o t iempo le h a g a a t rac t iva s u dedicac ión a la c a r r e r a 
académica . 
El pago que rec iban los profesores debe co r r e sponde r al 
c o m p r o m i s o que ellos a d q u i e r a n con la ins t i tuc ión , y e s t a r á e n f u n c i ó n 
d i rec ta de la calificación de s u s mér i tos académicos y / o profes iona les y 
de la evaluación de s u de sempeño , en la fo rma y ba jo las condic iones 
que al efecto es tab lezca la normat iv idad ins t i tucional . 
Se r ecomienda que ex is tan p roced imien tos que r eg l amen ten la 
v inculac ión del pe r sona l académico con el sector product ivo, as í como 
los ingresos y e s t ímulos ex te rnos que los profesores p u e d a n recibir como 
c o n s e c u e n c i a de ta l relación. 
Debe rá e s t a r r e g l a m e n t a d a la p e r m a n e n c i a de los p ro fesores de 
t i empo comple to den t ro de la ins t i tuc ión de acue rdo con los cr i ter ios de 
p roduc t iv idad y eficiencia académicos y no sólo admin is t ra t ivos . 
El p r o g r a m a debe especif icar c l a r a m e n t e el g rupo de p ro fesores 
que se e n c u e n t r e n adscr i tos a él y s u t iempo de dedicación, d e b e r á 
c o n t a r con u n c u r r i c u l u m de cada u n o de ellos donde se seña le a s p e c t o s 
sobresa l i en tes en c u a n t o a g rados académicos obten idos , exper iencia 
profes ional y docente , publ icac iones , pe r t enenc ia a soc iedades 
c ient í f icas y / o profes ionales , p remios y dis t inciones . 
El pe r sona l ópt imo p a r a la operac ión de u n p r o g r a m a de 
ingenier ía d e b e r á in tegra rse p a r a los d i s t in tos g r u p o s de m a t e r i a s de la 
s igu ien te forma: 
Mater ias de Cienc ias Bás icas y Matemát icas . 
Lic. en ingenier ía o en especial idad. Con u n nivel deseab le de pos t 
- grado. No es necesa r i a la exper iencia profesional , p u e d e ser profesor 
comple to o t iempo parc ia l y de preferencia que se realice ac t iv idades de 
invest igación apl icada . 
Materias de Cienc ia de la Ingeniería 
Lic. en ingeniería. Con u n nivel deseable de pos t - grado. E s 
r e c o m e n d a b l e que cuen t e con exper iencia profesional , d e b e r á ser 
p rofesor de t iempo completo, desar ro l la r ac t iv idades de invest igación 
ap l i cada , de d i seño y proyecto y de ser posible ac t iv idades de desarrol lo . 
Mater ias e n Ingenier ía Aplicada 
Lic. en Ingeniería. Con u n nivel de actual ización y u n a exper iencia 
profes ional ampl ia . S u t iempo de dedicación al p r o g r a m a d e b e r á ser: 
Tiempo parc ia l (50 % mínimo) o t iempo completo (según la especial idad). 
E s deseab le que desarrol le ac t iv idades de invest igación ap l i cada y 
necesa r io que realice ac t iv idades de desarrol lo y d i seño de proyectos . 
Materias de C i e n c i a s S o c i a l e s y H u m a n i d a d e s 
Licenc ia tura en la discipl ina. Que c u e n t e con exper iencia 
profes ional en s u c a m p o y / o académica en s u ca r re ra . 
Como mín imo el 6 0 % del total de h o r a s de c lase de c iencias 
b á s i c a s y c iencias de la ingenier ía debe rá impar t i r se por p rofesores de 
t i empo completo . 
Las m a t e r i a s de ingenier ía ap l icada d e b e r á n ser i m p a r t i d a s por 
p ro fesores que t e n g a n al m e n o s t r e s a ñ o s de exper iencia profes ional y 
e s t é n ac tua l i zados en el á rea . 
E s deseab le que el total de profesores de t iempo comple to t enga 
e s t u d i o s de pos t - g rado o el equivalente de desarrol lo y prestigio 
profes ional en el á r e a de s u especial idad. E n l a s m a t e r i a s de c ienc ias de 
la ingenier ía se r ecomienda que todo el pe r sona l académico t enga pos t -
grado. El mín imo r ecomendab le es que la t e rcera pa r t e c u m p l a con es te 
requis i to . 
Del total de h o r a s de clase de c iencias bás icas , por lo m e n o s el 20 
% d e b e r á impar t i r se por profesores de las espec ia l idades de 
Matemá t i cas , Física y Química y 20 % por profes ionales de la ingenier ía . 
E n b a s e al t a m a ñ o del p rog rama , debe h a b e r u n mín imo de 
profesores de t iempo completo que t engan la m i s m a espec ia l idad del 
p r o g r a m a al cua l e s t én adscr i tos : 
P r o g r a m a p e q u e ñ o 4 profesores 
P r o g r a m a med iano 12 profesores 
P r o g r a m a g rande 4 0 % de profesores de t iempo comple to 
Debe existir u n ba lance en t r e los p rofesores nuevos y con 
a n t i g ü e d a d en la ins t i tuc ión , as í como en la e d a d del p rofesorado , 
d e p e n d i e n d o del nivel de desarrol lo del p rog rama . 
Un profesor de t iempo completo debe d is t r ibui r s u s ac t iv idades de 
la s igu ien te forma: 
Impar t ic ión de c lases * ** 6 a 12 h r s / s e m a n a 
Atención a a l u m n o s 
(asesoría , tu tor ía , dirección de tesis) 4 a 8 
h r s / s e m a n a 
P repa rac ión de clases , e laboración 
de ma te r i a l didáctico, revisión de t a r e a s 6 a 12 h r s / s e m a n a 
y corrección de e x á m e n e s 
Actual ización y supe rac ión al m e n o s 2 
Invest igación y / o desarrol lo tecnológico al m e n o s 10 
Par t ic ipación Ins t i tuc ional no m á s de 10 
Vinculación con el sector product ivo y 
de servicios *** 6 a 20 h r s / s e m a n a 
* Debe rá real izarla todo profesor de t iempo completo. 
** No m á s de t res cursos . 
*** Den t ro de e s t a s h o r a s p u e d e n q u e d a r las ac t iv idades de 
ac tua l izac ión y supe rac ión e investigación y / o desarrol lo tecnológico. 
E s t a d is t r ibuc ión podrá var iar p a r a a t e n d e r las n e c e s i d a d e s 
ins t i tuc iona les de r ivadas de proyectos específicos del p r o g r a m a en 
desarrol lo o m a d u r o s , d e b e r á n h a b e r s e publ icado o e s t a r en proceso de 
publ icac ión o e s t a r en proceso de publ icación l ibros de texto o de 
c o n s u l t a e l abo rados por los mismos . 
Los profesores de tiempo comple to d e b e r á n c o n t a r la 
i n f r a e s t r u c t u r a m í n i m a necesa r i a p a r a ejercer s u func ión . 
3 . 3 Alumnos. 
E s necesa r i a la exis tencia de u n perñl del a s p i r a n t e a ingresa r al 
p r o g r a m a . T a m b i é n d e b e r á n p r e s e n t a r u n e x a m e n de admis ión el c u a l 
pe rmi t i r á que sólo s e a n a c e p t a d o s aquel los que c u m p l a n con el m ín imo 
de conoc imien tos y hab i l idades requer idas . E n a m b o s ca sos t e n d r á que 
exist ir in fo rmac ión escr i ta en fo rma de gu ía o m a n u a l p a r a los 
a s p i r a n t e s . 
Debe rá exist ir u n reg lamento de a l u m n o s que cons idere por lo 
m e n o s : 
El límite de o p o r t u n i d a d e s p a r a ac red i t a r p a r a acred i ta r u n a ma te r i a . 
El n ú m e r o máx imo de e x á m e n e s ex t raord inar ios o s imi lares a lo largo 
de la ca r re ra . 
El m á x i m o de s e m e s t r e s en que el e s t u d i a n t e p u e d e t e r m i n a r de 
c u b r i r los crédi tos del p rograma . 
Los motivos p a r a la b a j a a u t o m á t i c a de los a l u m n o s . 
P a r a me jo ra r el d e s e m p e ñ o de los a l u m n o s se d e b e r á cons ide ra r 
u n s i s t e m a de e s t ímulos y / o reconocimientos de cal idad a c a d é m i c a de 
e s to s a lo largo de la ca r re ra , el cua l debe ser efectivo y conocido por la 
c o m u n i d a d académica . 
El p r o g r a m a debe c o n t a r en s u operac ión apoyos como: tu to r ía , 
a sesor ía , o r ien tac ión profesional , ma te r i a l bibliográfico especia l izado y 
o t ros s imi lares . 
Deben c o n t a r con u n p r o g r a m a de b e c a s de apoyo económico a 
los a l u m n o s que m u e s t r e n u n a capac idad académica , p a r a e s t imu la r los 
a ded ica r mayor t iempo a s u s es tud ios . 
Se r ecomienda cons ide ra r u n m e c a n i s m o que p e r m i t a t ene r u n a 
relación con el medio familiar del a l u m n o , e n el que se proporc ione 
in formac ión del d e s e m p e ñ o del e s t u d i a n t e o b ien se es tab lezca u n 
vínculo de comunicac ión . 
3 .4 Plan de Estudios . 
El p lan de e s tud ios debe cons iderar : Capac idad p a r a definir , 
p l a n t e a r y a t e n d e r p r o b l e m a s de Ingeniería; el fomento de la 
r e sponsab i l i dad de la Ingeniería en el m a n t e n i m i e n t o de la ca l idad de 
s u s p r o d u c t o s y de s u s efectos ecológicos; la elevación de los valores 
é t icos en el ejercicio de la profesión; el desarrol lo de la c apac idad p a r a 
m a n t e n e r la competenc ia en el ejercicio profesional ; la generac ión de los 
h á b i t o s de es tudio , la disciplina, el t r aba jo en g r u p o s disc ipl inar ios e 
in terd isc ip l inar ios y la c u l t u r a informát ica ; el desarrol lo de las 
hab i l i dades p a r a el d iseño, la innovación, la adap tac ión y as imi lac ión 
tecnológicas; el desarrol lo de habi l idades , conoc imien tos y a c t i t u d e s 
p a r a e jercer u n liderazgo en la sociedad, i m p u l s a n d o la c apac idad y 
compet i t iv idad tecnológicas del pa ís . 
El p lan de e s tud ios debe rá incluir c l a r amen te la descr ipc ión del 
perfil del egresado, el cua l debe incluir en fo rma general : los 
conocimientos , habi l idades , ac t i tudes y valores que el a l u m n o posee rá al 
eg resa r del p rograma . Debe e s t a r d i señado de fo rma cohe ren te y con 
u n a secuenc ia a d e c u a d a ; inc luyendo a spec tos teóricos y expe r imen ta l e s 
en la p roporc ión requer ida por la n a t u r a l e z a del p rog rama , e n u n c i a r s u s 
objetivos, los c u a l e s e s t a r á n ident i f icados con el propósi to de es te . Todo 
lo an te r io r se rá del conocimiento del a l u m n o en el m o m e n t o de s u 
ingreso y d u r a n t e el desarrol lo del p rog rama . 
Los con ten idos de a s i g n a t u r a s deben revisarse p e r m a n e n t e m e n t e 
y el p l a n de e s tud ios u n a vez c a d a cinco a ñ o s c u a n d o m e n o s . 
E n las revis iones de los p l a n e s de e s tud io d e b e r á n in terveni r los 
c u e r p o s colegiados y se t o m a r á n en c u e n t a los r eque r imien tos del 
ejercicio profes ional p a r a la discipl ina; se rá necesar io q u e q u e d e 
c o n s t a n c i a de l a s modif icac iones p r o p u e s t a s y de s u apl icación. 
Deben exist ir m e c a n i s m o s p a r a verificar el cumpl imien to del p lan 
de e s tud ios . 
E n l i cenc ia tura se cons ide ran cinco g r u p o s bás icos de m a t e r i a s 
que d e b e r á n ser cub ie r tos con u n mín imo de h o r a s to ta les de clase de 
teor ía y laborator io , de a c u e r d o a la s iguiente relación: 
GRUPO NUMERO DE HORAS X 
PROGRAMA 
Ciencias Bás i cas 8 0 0 
Cienc ias de la Ingenier ía 9 0 0 
Ingenier ía Aplicada 4 0 0 
Cienc ias Sociales y 
H u m a n i d a d e s 
3 0 0 
Ot ros C u r s o s 200 
El g rupo d e n o m i n a d o M a t e m á t i c a s con t r ibuye a la fo rmación del 
p e n s a m i e n t o lógico-deductivo del e s tud i an t e , a p roporc ionar u n a 
h e r r a m i e n t a heur í s t i ca y u n l engua je que p e r m i t a mode la r los 
f e n ó m e n o s de la na tu ra l eza . Deben incluir Cálculo Diferencial e Integral 
y E c u a c i o n e s Diferenciales, así como t e m a s de Probabi l idad y 
Es tad í s t i ca , Algebra Lineal, Anális is Numérico y Calculo Avanzado. 
El objetivo de las C ienc ias Bás icas e s p roporc ionar el 
conoc imien to f u n d a m e n t a l de los f enómenos de la n a t u r a l e z a , 
inc luyendo s u s expres iones cuan t i t a t ivas y desar ro l la r la c apac idad de 
u s o del mé todo científico. Se d e b e r á n incluir c u r s o s de Química y Física 
B á s i c a s en niveles y en foques a d e c u a d o s y ac tua l izados . 
Las C ienc ias de la Ingenier ía t ienen como f u n d a m e n t o las 
Cienc ias Bás i cas y las Matemát icas , pero desde la apl icación crea t iva del 
conocimiento . Son la conexión en t re Ciencias Bás i cas y la apl icación de 
la Ingenier ía p u e d e n menc iona r se Termodinámica , Circui tos Eléctr icos y 
Elect rónicos , Ciencias de los Materiales, F e n ó m e n o s de T r a n s p o r t e y 
Cienc ias de la Compu tac ión (no h e r r a m i e n t a de cómputo) . T ienen 
apl icación en l a s so luc iones de los p r o b l e m a s bás icos de la Ingeniería . 
Como Ingenier ía Apl icada se cons ide ran los p rocesos de 
apl icación de las Ciencias Bás i cas y de la Ingeniería p a r a p royec ta r y 
d i s e ñ a r s i s t emas , c o m p o n e n t e s o procedimientos que sa t i s f agan 
n e c e s i d a d e s y m e t a s p rees tab lec idas . Se inc lu i rán e l emen tos 
f u n d a m e n t a l e s del d iseño de la Ingeniería, a b a r c a n d o los a s p e c t o s de 
desarrol lo de la creat ividad, empleo de p rob lemas abier tos , metodologías 
de d iseño , factibi l idad, aná l i s i s de a l te rna t ivas , fac tores económicos , y 
de segur idad , es té t ica e impac to social, a par t i r de la fo rmulac ión de los 
p rob l emas . 
F o r m a n d o a los Ingenieros consc ien tes de l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s 
sociales, c a p a c e s de re lacionar diversos fac tores en el p roceso de la t o m a 
de decis iones , se inc luyen c u r s o s de C i e n c i a s S o c i a l e s y 
H u m a n i d a d e s . 
Los conoc imien tos que d e b e n c u b r i r en los conoc imien tos del 
h o m b r e y s u c u l t u r a , y de l a s Ciencias Sociales son los s iguien tes : 
domin io ora l y escri to del id ioma propio, filosofía, h is tor ia , l i t e ra tu ra , 
a r t e s , sociología, psicología, c iencias polí t icas, antropología , id iomas , 
etc. 
Aquellos d e n o m i n a d o s Otros Cursos se refieren a u n a fo rmac ión 
c o m p l e m e n t a r i a b a s a d a e n m a t e r i a s como: con tab i l idad , 
admin i s t r ac ión , finanzas, economía , c iencias ambien ta l e s , etc. 
A d e m á s de lo an te r io rmen te descr i to , el p lan de e s t u d i o s t o m a r á 
en c u e n t a los p re - requis i tos de c a d a c u r s o con e s q u e m a s de ser iac ión 
sencil los pero suf ic ien tes p a r a garan t izar la c o n t i n u i d a d e n el 
ap rend iza je ; incluir u n p r o n u n c i a m i e n t o explícito sobre u n id ioma 
ex t r an je ro q u e p e r m i t a al a l u m n o c o m u n i c a r s e p rofes iona lmente . 
Los c u r s o s d e b e n e s t a r desa r ro l l ados y explici tados, a los c u a l e s 
h a b r á de dá r s e l e s u n a ampl ia d i fus ión en la c o m u n i d a d a c a d é m i c a y de 
ser posible al exterior de la ins t i tuc ión . Así m i s m o deben c o m b i n a r la 
teor ía con la p rác t i ca de acue rdo a la discipl ina con u n valor m ín imo de 
h o r a s . 
El p l a n de e s tud ios debe t ener flexibilidad p a r a a d a p t a r s e a los 
c a m b i o s de tecnología p a r a lo cua l se solicita t enga m a t e r i a s op ta t ivas ó 
de t e m a s que p u e d a n variar . El po rcen ta j e de d i c h a s m a t e r i a s var ia 
e n t r e u n 5% como mín imo y 15% como máx imo del total de los c u r s o s 
del p r o g r a m a . 
T a m b i é n cons ide ra rá u n mín imo de ac t iv idades de v inculac ión con 
el sec tor product ivo, deb idamen te p r o g r a m a d a s p a r a q u e no in te r f ie ran 
con ac t iv idades académicas . La vinculación p u e d e d a r s e a t r avés de 
v is i tas técnicas , e s t anc ias , prác t icas , p r o g r a m a s de desar ro l lo 
tecnológico, en t re otros. 
Debe existir u n reg lamento en el cua l se es tab lezcan las opc iones 
de t i tu lación, t a n t o en requis i tos como en procedimientos . Se 
r e c o m i e n d a e s t imu la r la p resen tac ión de t r a b a j o s de invest igación ó 
proyectos tecnológicos p a r a t i tu larse . 
Por ú l t imo el p r o g r a m a debe rá a d e c u a r s e p a r a a l u m n o s de t iempo 
comple to y de ser impor t an t e p a r a a l u m n o s de t iempo parcial . 
3 .5 Proceso Enseñanza - Aprendizaje 
Tener p r o g r a m a s específicos de investigación e n ingenier ía y / o 
desar ro l lo tecnológico en los que par t ic ipen profesores y a l u m n o s de 
l i cenc ia tu ra y de vinculación con los p r o g r a m a s de invest igación del pos t 
- g r ado c u a n d o los haya , e incluir en a lgún o a l g u n o s c u r s o s la 
par t ic ipac ión de los a l u m n o s en d ichos proyectos. 
E n los p r o g r a m a s de las m a t e r i a s t écn icas y p rác t i cas d e b e r á n 
e s t a r i nc lu idas ac t iv idades o r i en t adas al fomento de la creat ividad, o 
exist ir p r o g r a m a s ba jo e s t a l ínea. 
Las a s i g n a t u r a s d e b e r á n cons ide ra r el empleo de la h e r r a m i e n t a 
c o m p u t a c i o n a l como pa r t e impor t an te del proceso e n s e ñ a n z a -
ap rend iza je , con u n u s o de 4 h o r a s por s e m a n a como mín imo. 
E n varios c u r s o s se d e b e r á n incluir en pa r t e o de ser posible en s u 
to ta l idad , m é t o d o s de e n s e ñ a n z a como el u s o de aud iov isua les , a u l a s 
in te rac t ivas , desarrol lo de proyectos , p rác t i cas de laborator io con 
par t i c ipac ión de a l u m n o s , as í como cua lqu ie r otro tipo de ac t iv idades 
o r i e n t a d a s a me jo ra r el proceso e n s e ñ a n z a - aprend iza je . 
La ca l idad en el d e s e m p e ñ o d e b e r á eva lua r se m e d i a n t e d iversos 
t ipos de e x á m e n e s , t a r ea s , p r o b l e m a s p a r a resolver, p r á c t i c a s de 
labora tor io , t r a b a j o s e informes , a d e m á s debe cons ide ra r s u s 
h a b i l i d a d e s en comunicac ión oral y escr i ta y en el u s o de la 
c o m p u t a d o r a . 
E n los p r o g r a m a s m e d i a n o s ó g r a n d e s es necesa r io t ene r 
e x á m e n e s d e p a r t a m e n t a l e s c u a n d o h a y a var ios g r u p o s del m i s m o c u r s o . 
Los e x á m e n e s deben cubr i r por lo m e n o s el 9 0 % de los t e m a s de 
los c u r s o s . 
El t a m a ñ o máx imo de los g r u p o s de los dos p r imeros a ñ o s del 
p r o g r a m a no d e b e r á ser mayor de 4 5 a l u m n o s por profesor . E n los 
s igu ien tes a ñ o s el c u p o no debe ser inferior a 10 a l u m n o s . 
No se r ecomienda exceder de 2 0 h o r a s a la s e m a n a el t i empo 
ded icado a las c l a ses teóricas, con el objeto de eficientizar la e n s e ñ a n z a 
- ap rend i za j e y f o m e n t a r el e s tud io individual . 
3 .6 In f r ae s t ruc tu ra 
Los c u r s o s del á r ea de Ciencias Bás i cas d e b e r á n incluir 
l abora tor ios de: Física y Química . Los p r o g r a m a s de Ingenier ía en 
c o m p u t a c i ó n deben c o n t a r con labora tor ios de: Mic rocomputadoras , 
C o m u n i c a c i o n e s Digitales y Microprocesadores (todos cons ide rados 
ind i spensab les ) . 
Los labora tor ios a r r iba m e n c i o n a d o s d e b e r á n e s t a r a t e n d i d o s por 
pe r sona l docen te a d e c u a d o , con el fin de que los a l u m n o s desar ro l len 
s u s hab i l idades y creat ividad. 
Los labora tor ios s ean e q u i p a d o s de tal fo rma que s u d i seño y 
operac ión p e r m i t a n la par t ic ipación del profesorado. A d e m á s de posee r 
ca rac te r í s t i cas de suficiencia, ac tua l idad y b u e n m a n t e n i m i e n t o . 
Las bibl iotecas (general y específicas) que d a n servicio al p r o g r a m a 
por eva lua r deben cumpl i r con las n o r m a s de la Asociación de 
Bibliotecarios de Ins t i tuc iones de E n s e ñ a n z a Super io r y de Invest igación 
(ABIESI) en s u s p u n t o s f u n d a m e n t a l e s . 
Las bibl iotecas d e b e r á n t ene r u n mín imo de cinco t í tu los 
d i fe ren tes b ien se lecc ionados (calidad y ac tua l idad) por m a t e r i a 
i m p a r t i d a en el p rog rama , a d e m á s de los s eña l ados en los p l a n e s de 
es tud io ; u n mín imo de diez susc r ipc iones a publ icac iones per iód icas 
b á s i c a s del á r e a de especial idad y c iencias bás icas ; u n a colección de 
o b r a s d e c o n s u l t a út i les , f o r m a d a por mín imo 500 t í tulos d i fe ren tes , que 
inc luyan m a n u a l e s técnicos, enciclopedias genera les y especia les , 
d iccionar ios , es tad ís t icas , etc.; u n n ú m e r o de e jempla res de u n m i s m o 
t í tulo de los tex tos bás icos , a d e c u a d o a la población es tud ian t i l . Todo 
es te acervo bibliográfico debe e s t a r su j e to a u n a renovación p e r m a n e n t e , 
as í como t a m b i é n las susc r ipc iones a l a s revistas . 
C o n t i n u a n d o con l a s bibl iotecas deben t ene r ins t a l ac iones 
a p r o p i a d a s , u b i c a d a s lo m á s cerca posible de aque l las d o n d e se real icen 
l a s ac t iv idades a c a d é m i c a s y con espac ios suf ic ien tes p a r a el 10 % del 
a l u m n a d o como mínimo, t ener cub ícu los p a r a g r u p o s de es tudio , luga r 
p a r a exposiciones , etc. Llevará regis t ros ac tua l i zados de los servicios 
bibl iotecar ios p r e s t a d o s (número de u s u a r i o s a t e n d i d o s y de ser posible 
el t ipo de servicio q u e emplean) . Se r ecomienda el s i s t ema de e s t a n t e r í a 
ab ie r t a . 
En el p roceso de selección del mater ia l bibliográfico, d e b e r á 
pa r t i c ipa r el pe r sona l académico . 
El p r o g r a m a debe con ta r con el equipo de c ó m p u t o que p e r m i t a 
real izar apl icac iones de ingenier ía en diseño, s imulac ión , m a n e j o de 
mode los , y en p rác t i ca s y exper imen tos de laborator ios . 
Como mín imo se t e n d r á u n a t e rmina l por c a d a d o s p ro fesores de 
t i empo comple to del p rograma , y el n ú m e r o m á x i m o de e s t u d i a n t e s por 
t e rmina l ó c o m p u t a d o r a pe r sona l e s de diez. 
Se c o n t a r á con faci l idades de acceso al u s o de equipo y m a n u a l e s , 
ho ra r io s ampl ios y flexibles que pe rmi t an a t e n d e r la d e m a n d a , as í como 
el pe r sona l capac i t ado de soporte . El equipo deberá t ener u n b u e n 
m a n t e n i m i e n t o y p l a n e s de adecuac ión a cambios tecnológicos de la 
espec ia l idad . 
Se neces i t a llevar regis t ros del u s o del equ ipo de c ó m p u t o p a r a 
d e t e r m i n a r s u s índices de uti l ización. 
Depend iendo del t a m a ñ o del p r o g r a m a y de las ac t iv idades de 
invest igación ó desarrol lo de proyectos específicos, es convenien te q u e 
se d i s p o n g a de r edes de c o m p u t a d o r a s con sof tware a d e c u a d o p a r a las 
ap l icac iones m á s c o m u n e s del p rog rama . 
Los sa lones deben d i sponer del n ú m e r o de m e t r o s c u a d r a d o s 
suf ic ien tes p a r a c a d a a l u m n o en func ión de la capac idad que se les 
a s i g n a (mínimo 1.2 m 2 por a lumno) , a d e m á s de con ta r con l a s 
condic iones a d e c u a d a s de i luminación, venti lación, t e m p e r a t u r a , 
a i s l amien to del ru ido, mobiliario e ins t a l ac iones p a r a med ios 
aud iov i sua les . 
El n ú m e r o de sa lones deberá ser tal que p u e d a a t e n d e r la 
impar t ic ión de los c u r s o s que se p r o g r a m e n en c a d a período, se 
r e c o m i e n d a llevar índices de horar io de u s o con el ñ n de b u s c a r la 
opt imización de los espac ios físicos. 
P a r a los m a e s t r o s de t iempo completo y medio t iempo d e b e r á n 
exist ir cub í cu los individuales ó g rupa les que les p e r m i t a n d i sponer de 
u n l uga r de t raba jo . P a r a aquel los que t r a b a j a n por h o r a s se r ecomienda 
u n lugar ap rop iado p a r a impar t i r a seso r í a s y / o p repa rac ión de mate r ia l . 
Exis t i rán espac ios físicos des t inados a las p rác t i ca s de los 
a l u m n o s , e n los cua le s se t enga u n a d is t r ibuc ión a d e c u a d a y se c u e n t e 
con los servicios ind i spensab le s p a r a los equipos ; a d e m á s d e b e r á n 
exist ir á r e a s de m o n t a j e e ins ta lac ión de los proyectos es tab lec idos . 
D e b e r á n con ta r con u n mín imo de ins ta lac iones que fomen ten la 
v ida académica , p rác t i cas depor t ivas y ac t iv idades cu l tu r a l e s , de 
a c u e r d o con el ca rác te r general ó pa r t i cu la r q u e t e n g a la ins t i tuc ión en 
s u s p r o g r a m a s . 
3 .7 Inves t igación. 
E s r ecomendab le que el pe r sona l académico que se ded ique 
f u n d a m e n t a l m e n t e a la investigación, i m p a r t a docencia , y q u e q u i e n e s 
se d e d i q u e n f u n d a m e n t a l m e n t e a la docencia , real icen t a r e a s de 
inves t igación o de desarrol lo tecnológico. 
Un p r o g r a m a de investigación debe c o n t a r con: 
Un g r u p o de pe r sona l académico de ca r re ra , in tegrado p a r a 
desa r ro l l a r ac t iv idades de investigación, cons t i tu ido por u n m í n i m o de 
dos p e r s o n a s con grado de doctor y t res con grado de m a e s t r í a en el 
á r e a de la especia l idad del p rograma . 
U n a i n f r e s t r u c t u r a suf ic iente y pe r t inen te en c u a n t o a e spac ios y 
equ ipos p a r a el desarrol lo de la invest igación. 
U n a polít ica ins t i tuc iona l que fije c l a r amen te las l íneas de 
invest igación y s u normat iv idad . 
Líneas d e invest igación def in idas , las c u a l e s a g r u p e n proyec tos con 
u n r e s p o n s a b l e as ignado . 
Líderes v incu lados a las l ineas de invest igación que p o s e a n los 
g r a d o s a c a d é m i c o s per t inen tes . 
Normat iv idad expresa y a p r o b a d a p a r a s u desarrol lo. 
Pe r sona l de apoyo suf ic iente , en func ión del t a m a ñ o e i m p o r t a n c i a de 
c a d a proyecto. 
F o n d o s su f ic ien tes ded icados exc lus ivamente a c a d a proyecto. 
3 .8 Extens ión , Difusión del Conoc imien to y Vinculación. 
La d i fus ión debe d a r s e a t ravés de ar t ículos , r epo r t e s de 
invest igación, pub l i cac iones per iódicas , l ibros de texto, confe renc ias , 
expos ic iones , etc. Y debe dirigirse a la n iñez y la j u v e n t u d . 
El p r o g r a m a debe con templa r la exis tencia de ac t iv idades p a r a la 
ac tua l izac ión profes ional ta les como c u r s o s de educac ión c o n t i n u a , 
d ip lomados , conferencias , congresos , seminar ios , etc. 
El servicio social debe or ien ta rse a ac t iv idades p rop ia s del 
p r o g r a m a . 
El p r o g r a m a debe rá cons ide ra r los mecan i smos , indiv iduos y 
o r g a n i s m o s de vinculación con los sec tores social y product ivo; as í como 
el segu imien to y la valoración de los r e su l t ados co r respond ien tes . 
Incluir la par t ic ipación externa , p r inc ipa lmente del sector product ivo, la 
p l aneac ión , desarrol lo y revisión de p l a n e s de e s tud io y en l a s de 
v inculac ión . 
3.9 Adminis t rac ión del programa 
Deberá existir u n p rog rama des t i nado a ob tener financiamientos 
i n d e p e n d i e n t e s de los d i r ec tamente a s ignados por la ins t i tuc ión , q u e de 
n i n g u n a m a n e r a l iberan a é s t a del compromiso de a s i g n a r los fondos 
a d e c u a d o s y suf ic ien tes p a r a el desarrol lo del p r o g r a m a docente . 
Debe rá t ener def inidos c l a r amen te s u s cos tos de operción, a t r avés 
de los g a s t o s de sue ldos y sa lar ios del pe r sona l adscr i to a él, as í como 
s u s gas tos de operac ión y las invers iones p a r a la c o m p r a de n u e v o s 
equ ipos y su s t i t uc ión de es tos . 
C u a n d o en la ins t i tuc ión exis ta u n a política def in ida p a r a la 
a s ignac ión del p r e s u p u e s t o , el p rog rama debe rá h a c e r u n aná l i s i s de 
ella y ver si es congruen te con s u s neces idades . E n caso de que no lo 
sea , d e b e r á e laborar u n modelo a d e c u a d o a s u s n e c e s i d a d e s que 
cons ide re , en t r e o t r a s cosas , salar ios , me jo ra s al pe r sona l académico , 
g a s t o s de operac ión , invers iones c o m p r a de n u e v o s equ ipos y 
su s t i t uc ión de los exis tentes , as i como ampl iac iones a la p l a n t a física. 
El p r o g r a m a t e n d r á de m a n e r a explícita u n p l a n p r e s u p u e s t a l 
aco rde con s u s n e c e s i d a d e s de operac ión y p l a n e s de desarrol lo. 
D e b e r á n existir cri terios c l a r a m e n t e es tab lec idos p a r a la 
de t e rminac ión de gas tos de m a n t e n i m i e n t o y operca ión de labora tor ios y 
ta l leres . 
E s necesar io a s igna r r e cu r sos p r e s u p u é s t a l e s p a r a la 
invest igación y / o desarrol lo tecnológico que p e r m i t a n al pe r sona l 
docen te de c a r r e r a cumpl i r con e s t a s func iones s u s t a n t i v a s . 
La ins t i tuc ión debe valorar la func ión académico - admin i s t r a t i va 
y t e n d r á la obligación de t ener al pe r sona l m á s c a p a c i t a d o en la 
a d m i n i s t r a c i ó n de l a s ac t iv idades académicas . 
Las ac t iv idades a c a d é m i c a s no deben e s t a r s u p e d i t a d a s a los 
p rocesos admin is t ra t ivos . 
La p laneac ión del p rog rama debe ser rea l izada por el pe r sona l 
académico . 
Debe exist ir u n a normat iv idad c lara y p rec i sa p a r a las ac t iv idades 
a d m i n i s t r a t i v a s y s u relación con las académicas . 
3 . 1 0 Resu l tados e Impac to 
P a r a med i r los r e su l t ados del p r o g r a m a se deben cons idera r : 
El n ú m e r o de eg resados y de t i tu lados y s u relación con el 
n ú m e r o de los que ingresa ron . 
•f S u inserc ión en el medio profesional y 
/ Las ac t iv idades que real izan al respecto . 
Debe exist ir u n p r o g r a m a de seguimiento de los egresados , que 
ind ique la labor que los egresados real izan y el grado de impac to de s u 
d e s e m p e ñ o en los ámb i to s profesional y social; a s í como el g rado de 
sa t i s facc ión de s u s empleadores . 
D e b e r á n existir e s tad í s t i cas de eg resados y t i tu lados . Si el 
po rcen t a j e promedio de t i tu lados con respecto a los eg resados es ba jo , 
d e b e r á n es tab lece rse p r o g r a m a s específicos d e s t i n a d o s a i n c r e m e n t a r la 
t i tu lac ión . 
La eficiencia del proceso debe rá ana l i za r se a t ravés del flujo de 
a l u m n o s en los d i fe rentes s emes t r e s , t o m a n d o en c u e n t a el índice de 
deserc ión . T a m b i é n debe e x a m i n a r s e la eficiencia te rminal , t o m a n d o 
como referencia el porcen ta je de a l u m n o s que eg resa con respec to al q u e 
ingresa . 
La deserc ión debe t ener u n a t endenc ia al dec remen to y d e b e r á n 
exist ir e s t ad í s t i ca s conf iables p a r a s u observación. 
CAPÍTULO 4 
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DEL 
PROGRAMA 
4 . 1 A n t e c e d e n t e s 
El día 7 de noviembre de 1996 el M.C. Cás tu lo E. Vela Villarreal 
Director de la FIME - UANL solicitó a los CIEES se e v a l u a r a n los ocho 
p r o g r a m a s con que c u e n t a la m i s m a ; el Ing. Manue l Pérez Rocha 
coord inador del comité a n t e s menc ionado r e sponde el d ía 12 del m i s m o 
m e s , i nd i cando que c u a n t o a n t e s se p r o g r a m a r á n las vis i tas a la 
f acu l t ad . Por s u pa r t e los j e fes de c a r r e r a in ic ian con la au toeva luac ión 
de c a d a p r o g r a m a s iguiendo las l íneas que el m a r c o de re fe renc ia del 
comité indica , e s t a au toeva luac ión se ent regó a el Director en ene ro de 
1997, i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s y p a r a dar le segu imien to a e s t a 
au toeve luac ión los je fes de ca r r e ra n o s r e u n i m o s y l legamos a u n a serie 
de conc lus iones m i s m a s que e n t r e g a m o s a Secre tar ía Académica y que 
en s u mayor í a coincidieron con las r ecomendac iones h e c h a s por los 
CIEES. 
La c a r r e r a de Ingeniero Admin is t rador de S i s t e m a s recibió la visi ta 
de los p a r e s académicos los d ías 18 y 19 de marzo de 1997 con el 
objetivo de cor robora r la información p rev iamente enviada , den t ro de 
s u s ac t iv idades revisaron p l anes de es tudio , proceso e n s e ñ a n z a -
ap rend iza je , i n f r a e s t r u c t u r a , en t rev i s ta ron a a l u m n o s y m a e s t r o s del 
p r o g r a m a , se hizo u n m u e s t r e o exámenes , mater ia l e laborado por los 
m a e s t r o s , etc; al conclui r la visi ta se r eun ie ron con el d i rector p a r a 
re t roa l iment ra lo sobre las for ta lezas y debi l idades del p r o g r a m a en 
cues t ión . D e s p u é s de a lgunos m e s e s los CIEES enviaron las 
r ecomedac iones c las i f icadas s egún las ca tegor ías de s u m a r c o de 
referencia . A par t i r de en tonces la dirección de la f acu l t ad inició las 
acc iones que a t i enden las r ecomendac iones . 
T r a b a j a n d o ba jo la m i s m a línea, el 17 de febrero de 1997 se 
in ic iaron los t r a b a j o s del proyecto PROMEP (Programa p a r a el 
m e j o r a m i e n t o del profesorado), en el cua l se p re sen tó la neces idad de 
a p o y a r a n u e s t r o s m a e s t r o s p a r a que ob tuv ie ran u n grado de m a e s t r í a 
d e n t r o o f u e r a del país . También en jul io del m i s m o a ñ o se iniciaron los 
t r a b a j o s p a r a p r e s e n t a r por p r o g r a m a lo que se l l ama proyecto FOMES 
(Fondo p a r a el Mejoramiento de la Educac ión Superior) . Ambos 
proyec tos se enviaron a la secre tar ía Académica de la UANL y a t r avés 
de la Rector ía se somet ie ron a c o n c u r s o federal en d o n d e se b u s c a 
o b t e n e r r e c u r s o s económicos que favorezcan la cal idad del p roceso 
e n s e ñ a n z a ap rend iza je de n u e s t r a facu l tad . Es impor t an t e m e n c i o n a r 
que p a r a es tos proyectos par t ic ipen en el c o n c u r s o económico se solicita 
q u e la FIME ya h a y a sido eva luada por el CIEES. Es to s proyectos se 
p r e s e n t a n de fo rma a n u a l . 
E n 1998, a d e m á s de t r a b a j a r en los proyectos PROMEP y FOMES, 
in ic iamos la e laboración de es tad í s t i cas que n o s m u e s t r a n la posición en 
la q u e n o s e n c o n t r a m o s con respec to a los p r o g r a m a s equ iva len tes en el 
e s t ado , la región y la nac ión , e s decir , que c a n t i d a d e s y p o r c e n t a j e s 
t e n e m o s de a l u m n o s de p r imer ingreso, m a t r í c u l a total , eg re sados y 
t i tu lados , t o m a n d o como referencia la información p r o p o r c i o n a d a por 
ANUIES desde 1992 h a s t a 1997. Al mismo t iempo c o m p a r é m a t e r i a s , 
f r ecuenc ias , c a n t i d a d de s e m e s t r e s y cos tos de o t r a s i n s t i t uc iones del 
e s t ado . Analicé las es tad í s t i cas m o s t r a d a s por la Sec re t a r í a de 
P laneac ión y Desarrol lo sobre las n e c e s i d a d e s de las e m p r e s a s y las 
e d a d e s p romedio de con t ra tac ión . Todo lo real izado a n t e r i o r m e n t e 
in tegra u n diagnóst ico completo de d o n d e n o s e n c o n t r a m o s a c t u a l m e n t e 
m i s m o que n o s permi te c o n t i n u a r con el proyecto de Reforma 
Académica . 
Nota aclaratoria: Los anexos que se m e n c i o n a n en es te cap í tu lo 
c o r r e s p o n d e n al d o c u m e n t o original enviado a los CIEES, m i s m o s que 
se c o n s i d e r a n conf idencia les , a s í que de ser requer idos , solici tarlos a la 
sec re ta r i a a c a d é m i c a de la Facu l t ad de Ingenier ía Mecánica y Eléctr ica. 
4 .2 Diagnóst ico enviado a los CIEES 
4 . 2 . 1 . - DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA. 
Nombre de l Programa: Ingeniero Admin i s t r ador de S i s t emas . 
Nivel de l Programa: Licencia tura . 
Unidad A c a d é m i c a a la que e s t á adscri to: Facu l t ad de Ingenier ía 
Mecán ica y Eléctr ica. 
I n s t i t u c i ó n : Univers idad A u t ó n o m a de Nuevo León. 
A u n q u e la Facu l t ad fue c r e a d a or ig inalmente p a r a proveer a la 
i n d u s t r i a local de profes ion is tas en las Ingenier ías Mecánica y Eléctr ica, 
a t r avés de los a ñ o s h a evolucionado p a r a e n f r e n t a r el re to a n t e u n 
m u n d o de modern izac ión tecnológica y en c o n s t a n t e expans ión . E s por 
ello que el 1 7 de Mayo de 1 9 7 5 el H. Consejo Universi tar io a p r u e b a la 
creac ión de la c a r r e r a de Ingeniero Admin i s t r ador de S i s t e m a s q u e d a n d o 
d e b i d a m e n t e reg i s t rada en la Dirección Genera l de Profes iones de la 
Sec re t a r í a de Educac ión Pública el 1 0 de Febrero de 1 9 7 8 . A d e m á s en 
A g o s t o de 1 9 8 9 se p u s o en m a r c h a la apl icación de la Refo rma 
C u r r i c u l a r de t o d a s las ca r r e r a s i m p a r t i d a s en la f acu l t ad de la c u a l se 
g e n e r a r o n los p r o g r a m a s a c t u a l m e n t e en vigencia. Dicha Refo rma f u e 
in ic iada a pr incipios de 1982 y f ina lmente a p r o b a d a por la H. J u n t a 
Direct iva en j u n t a Ex t raord ina r i a rea l izada el d ía 16 de Noviembre de 
1988. (Se a n e x a copia de ac tas , y cop ia de d o c u m e n t o re lat ivo a la 
R e f o r m a Curricular. ANEXO 1 y ANEXO 17). 
4 . 2 . 2 . - OBJETIVOS ORIGINALES Y ACTUALES DEL PROGRAMA. 
De a c u e r d o al Artículo 7 (capítulo III, Título Primero) del 
Reg lamento In te rno de la Facu l t ad de Ingeniería Mecánica y Eléctr ica "la 
F a c u l t a d p romoverá la creación de n u e v a s l icencia turas" en f u n c i ó n de 
la neces idad de fo rmar profes ion is tas especial izados en las á r e a s que as í 
lo d e m a n d e n . La c a r r e r a de Ingeniero Admin i s t r ador de S i s t e m a s f u e 
c r e a d a con el objetivo de fo rmar profes ion is tas e s p e c i a l i z a d o s con los 
niveles de excelencia requer idos p a r a e n f r e n t a r los re tos q u e el 
c a m b i a n t e m u n d o de la Informát ica , la Compu tac ión y el Diseño y 
Desarrol lo de S i s t emas que pr ivan den t ro del m a r c o de la globalización 
de los m e r c a d o s a c t u a l e s de t raba jo . 
El profes ionis ta e n t r e n a d o en e s t a discipl ina posee la c apac idad 
de sa t i s face r las neces idades de admin i s t rac ión , invest igación y 
desar ro l lo en u n m u n d o de a l ta dependenc i a tecnológica y de vert iginoso 
cambio como el que vive la sociedad c o n t e m p o r á n e a . 
Las c a r a c t e r í s t i c a s d e s e a d a s p a r a los a s p i r a n t e s a c u r s a r e s t a c a r r e r a 
son: 
Tene r c a p a c i d a d de anál is is . 
Tene r capac idad p a r a as imi la r las c iencias exac tas . 
Tene r capac idad de r azonamien to e s t r u c t u r a d o , lógico y a b s t r a c t o . 
Ser creat ivo y t ener agilidad m e n t a l y capac idad de concen t rac ión . 
E s t a r d i s p u e s t o a s u p e r a r s e c o n t i n u a m e n t e e i n t e r e sa r s e en los 
a v a n c e s técnicos den t ro del c a m p o de la in formát ica y á r e a s a f ines y 
e n f r e n t a r c o n s t a n t e m e n t e nuevos retos . 
E s t a r d i s p u e s t o a t r a b a j a r con profes ion i s tas re lac ionados con s u 
á r e a y con g r u p o s mul t id isc ipl inar ios . 
El perfi l del egresado de es te p r o g r a m a se r e s u m e en seguida : 
E s t á capac i t ado p a r a el desarrol lo de S i s t emas de In formación a 
t r avés del u s o de S i s t emas Computac iona les . 
Tiene capac idad p a r a el desarrol lo y apl icación del sof tware en á r e a s 
de Ingenier ía , Producción , Adminis t rac ión y de Proyección Económica . 
Aplica el en foque de S i s t emas de Adminis t rac ión de Procesos . 
/ Tiene capac idad p a r a desar ro l la r p r o g r a m a s y seleccionar disposi t ivos 
p a r a produci r , admin i s t r a r , a lmacena r , p rocesa r y d i s t r ibu i r 
in fo rmac ión p a r a el control y t o m a de decis iones. 
D e b e r á posee r valores éticos, iniciativa y discipl ina. 
Las áreas de oportunidad inc luyen: 
Cen t ro s especia l izados en el p rocesamien to de da tos . 
E m p r e s a s ó Ins t i tuc iones del sector Público y Privado que uti l ice la 
a d m i n i s t r a c i ó n a v a n z a d a y los s i s t e m a s c o m p u t a c i o n a l e s en la 
opt imización de los r e su l t ados p a r a los s i s t e m a s de p roducc ión de 
b i e n e s y servicios. 
E n la docenc ia y como Asesor den t ro de las á r e a s de invest igación. 
4 . 2 . 3 . - DEMANDA ESPECIFICA QUE SATISFACE EL PROGRAMA. 
Cons ide rando la zona de inf luencia de la Facu l t ad de Ingenier ía 
Mecánica y Eléctr ica de la Univers idad A u t ó n o m a de Nuevo León, sobre 
todo en los e s t a d o s del nor t e de México y m u y espec ia lmen te los e s t a d o s 
de T a m a u l i p a s y Coahui la , d e b e m o s enfa t izar que la Facu l t ad fo rma 
p ro fes ion i s t a s que c u b r e n no sólo el mercado laboral local, s ino, el de 
los e s t a d o s vecinos. A d e m á s en los ú l t imos a ñ o s el m e r c a d o labora l del 
Ingeniero Admin i s t r ador de S i s t e m a s h a ido en a u m e n t o debido a la 
rap idez con que c a m b i a la tecnología de la In formát ica y las r e f o r m a s 
q u e h a su f r ido la admin i s t r ac ión de los s i s t emas ; a d e m á s de la a p e r t u r a 
comerc ia l q u e se h a dado en n u e s t r o país . Es te p r o g r a m a e s t a o r i en tado 
a f o r m a r p rofes ion i s tas c a p a c e s de admin i s t r a r , anal izar , d i s e ñ a r e 
i m p l e m e n t a r cua lqu ie r tipo de s i s t ema que r equ ie ra de las h e r r a m i e n t a s 
compu tac iona l e s . Úl t imamente se desar ro l la t a m b i é n en á r e a s 
n e t a m e n t e admin i s t r a t ivas p r e s e n t a n d o d iversas es t ra teg ias p a r a la 
t o m a de decis iones . 
4 . 2 . 4 . - ESTRUCTURAS ACADÉMICAS OPERATIVAS. 
Se a n e x a o rgan ig rama de Secre ta r ía Académica y relación de 
m a t e r i a s del p r o g r a m a con respec to a s u Coordinación, D e p a r t a m e n t o y 
Academia cor respondien tes . (ANEXO 2). 
4 . 2 . 5 . - DATOS DE LA PERSONA A QUIEN SE DIRIGIRÁ EL COMITÉ. 
Nombre: Ing. Ana Cr is t ina Rodríguez Lozano. 
Cargo: J e f e de Ca r r e r a (Ingeniero Admin is t rador de S is temas) 
Telé fono: 3 - 2 9 - 4 0 - 2 0 ext. 5 7 3 3 
Ubicación: Secre ta r ía Académica . 
4 . 2 . 6 . - CUERPOS COLEGIADOS. 
C u e r p o Colegiado n ú m e r o 1: J u n t a Direct iva. 
La J u n t a Directiva e s el m á x i m o órgano de decis ión de la F a c u l t a d 
(capítulo II, Título Segundo del Reglamento In te rno de la Facul tad) . Se 
in tegra por el Personal Docente y por igual n ú m e r o de r e p r e s e n t a n t e s 
a l u m n o s . Las r e u n i o n e s de la J u n t a Directiva t i enen el c a r á c t e r de 
"Ord inar ias" y "Extraordinar ias" . Las J u n t a s Directivas O r d i n a r i a s se 
ce lebran al inicio de c a d a s e m e s t r e escolar , las d e m á s que se ce lebran 
se c o n s i d e r a n de ca rác te r Ext raord inar io . La j u n t a Directiva f u n c i o n a en 
Pleno por Comis iones p e r m a n e n t e s ó t empora les . Son f u n c i o n e s de la 
Comis ión Académica : Revisar los p l anes y p r o g r a m a s de e s tud io de la 
F a c u l t a d con el propósi to de a d a p t a r l o s y p ropone r modif icac iones que 
p e r m i t a n que la Facu l t ad se m a n t e n g a ac tua l i zada den t ro de s u e n t o r n o 
científ ico y tecnológico. 
C u e r p o Colegiado n ú m e r o 2: Academias . 
La Academia e s t á in tegrada por los profesores que i m p a r t e n u n a ó 
va r ias m a t e r i a s de c ier ta especia l idad. La c a n t i d a d de m a t e r i a s 
co r r e spond ien t e s a la Academia se def ine en f u n c i ó n del vo lumen de 
g r u p o s , m a e s t r o s y a l u m n o s que p e r m i t a n el m a n e j o m á s eficiente de la 
m i s m a . La Academia es coo rd inada por u n J e f e de Academia n o m b r a d o 
por el Director de la Facu l tad . Son func iones del J e f e de Academia y de 
s u Academia cor respondien te , en t re o t ras : Revisar los p r o g r a m a s de 
c lase y laborator io por lo m e n o s u n a vez al s emes t r e y p ropone r los 
c a m b i o s q u e se e s t imen convenientes ; Vigilar el cumpl imien to de los 
p r o g r a m a s de las m a t e r i a s ba jo s u supervis ión . Se incluye a d e m á s del 
ANEXO 2, cop ias de a c t a s de las r e u n i o n e s de Academia (ANEXO 3) y 
copia del Reglamento In te rno de la Facu l t ad (ANEXO 4). 
4 . 2 . 7 . - ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ACADÉMICA. 
Dent ro de los ac t iv idades ex t r acu r r i cu la re s exis ten p r o g r a m a s 
es tab lec idos que de u n a m a n e r a ú o t ra inf luyen en la fo rmación in tegral 
del eg resado den t ro de u n marco que b u s c a la excelencia t a n t o en el 
a spec to profes ional como h u m a n o . 
Cic los de C o n f e r e n c i a s (Seminarios) (Dentro de la Inst i tución): 
S e m a n a de Conferenc ias relat iva a la c a r r e r a (anual). 
S e m a n a de Orientación Profesional (Semestral) 
Ciclo Anua l de Conferenc ias ( por Aniversario de la Facul tad) 
(Institucional) 
La par t ic ipac ión de los a l u m n o s den t ro de los ciclos de 
con fe renc ia s incluye desde la a s i s t enc ia a los mismos , as í como u n a 
i n t e n s a colaboración en la e s t r u c t u r a c i ó n y organización de ta les 
eventos . 
A s i s t e n c i a a Foros y S e m i n a r i o s y Vi s i tas a la Industr ia y o tras 
Un ivers idades (Viajes de Estudio) . 
Asesor ías Personales , Cursos Tes i s y Programas de Inducc ión . 
La par t ic ipac ión en las visitas, viajes de es tudio , a se so r í a s etc. 
permi te , a d e m á s del enr iquec imiento académico , genera r u n e s t r echo 
v ínculo en t r e m a e s t r o s y a l u m n o s , fac tor que debe rá r epe rcu t i r en la 
ca l idad f inal del p rograma . Creemos necesar io , t amb ién , m e n c i o n a r u n 
evento deportivo: la Carrera Anual de Conv ivenc ia (5 K) ce l eb rada 
en t r e a l u m n o s y m a e s t r o s de la Facu l t ad la cual , como s u n o m b r e lo 
indica , t iene como objetivo fomen ta r la s a n a convivencia en t r e la p l a n t a 
de m a e s t r o s y el a l u m n a d o de la FIME. 
C o n s i d e r a m o s de s u m a impor t anc i a m e n c i o n a r a l g u n a s de l a s 
ac t iv idades que a p o r t a n u n valor agregado a l a s re lac iones Auto r idades -
Maes t ros : 
Almuerzo Anua l (Día del Maestro). 
Reconocimiento por Ant igüedad. 
/ Reconocimiento por Asis tencia Sobresa l iente . 
P o s a d a Navideña. 
/ Torneo de Pesca (Autoridades, Maes t ros e h i jos de Maestros) . 
Den t ro de los p r o g r a m a s de motivación hac i a el e s tud io se h a n 
es tablecido: 
/ Reconocimiento al Mérito Académico. 
E x a m e n de Ti tulación Honorífico. 
N o m b r a m i e n t o en el Grupo de "los 100". 
•/ P r o g r a m a s de Beca por Promedio. 
4 . 2 . 8 . - CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LOS ESPACIOS 
FÍSICOS. 
La in formac ión cor respondien te a sa lones , p iza r rones y biblioteca, 
as í como de o t ros espac ios físicos q u e d ó inc lu ida den t ro del p u n t o 6 de 
é s t e repor te : (INFRAESTRUCTURA) 
4 . 2 . 9 . - PLAN DE DESARROLLO. 
El Plan de Desarrol lo de la FIME 1996-2007 e s t á en proceso de 
e laborac ión co r respond iendo a la u n i d a d a c a d é m i c a (Facul tad de 
Ingenier ía Mecánica y Eléctrica) y par t i c ipan en s u e laboración a l u m n o s , 
p l a n t a docen te y admin i s t r ac ión . Den t ro de s u s m e t a s m á s i m p o r t a n t e s 
e s t á el lograr la Acredi tac ión de s u s Programas. 
4 . 2 . 1 0 . - PERSONAL ACADÉMICO (INGRESO). 
El p r o c e s o fo rma l del ingreso del p e r s o n a l a c a d é m i c o es a t r a v é s 
de u n e x a m e n d e opos ic ión a efecto de recibi r la a p r o b a c i ó n del J e f e de 
D e p a r t a m e n t o y C o o r d i n a d o r del á r e a a d o n d e s e r á a s i g n a d o , (ar t ículo 
75 , c a p í t u l o I, Tí tulo Tercero del R e g l a m e n t o Interno) . 
4 . 2 . 1 1 . - PERSONAL ACADÉMICO (ACTUALIZACIÓN). 
Si b i en n o exis te u n programa formal p a r a la ac tua l i zac ión y 
s u p e r a c i ó n del p e r s o n a l a c a d é m i c o , a t r avés de l a s c o o r d i n a c i o n e s y 
a l g u n o s d e p a r t a m e n t o s se o r g a n i z a n p e r i ó d i c a m e n t e (gene ra lmen te e n el 
pe r íodo d e c a m b i o de s e m e s t r e escolar) c u r s o s de ac tua l i zac ión re la t ivos 
a l a s m a t e r i a s d e la coord inac ión , de ac tua l i zac ión e n c o m p u t a c i ó n etc. 
I g u a l m e n t e e s i m p o r t a n t e m e n c i o n a r el apoyo de p a r t e d e la 
A d m i n i s t r a c i ó n p a r a financiar C u r s o s , D ip lomados , a s i s t e n c i a a 
S e m i n a r i o s y C o n g r e s o s e n o t r a s I n s t i t u c i o n e s y a s e a n Nac iona le s ó 
E x t r a n j e r a s . Se inc luye e n s e g u i d a u n l i s tado de los C u r s o s , S e m i n a r i o s , 
D i p l o m a d o s y C o n g r e s o s a los q u e h a n as i s t ido los m a e s t r o s 
a d s c r i t o s a l P r o g r a m a . S e a n e x a a d e m á s l i s t a d o relat ivo al P r o g r a m a 
de la "Sa la de Apoyo Académico y Capac i t ac ión" de la FIME (ANEXO 5). 
CURSOS 
NOMBRE 
TALLER DE REDACCIÓN 
ANÁLISIS TRANSACCIONAL 
ANÁLISIS TRANSACCIONAL CALIDAD EN LA 
EDUCACIÓN 
EVALUACIÓN, PROCESO, ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
ANÁLISIS TRANSACCIONAL 
DIBUJO TÉCNICO CAD 
WINDOWS 3.1 
CURSO-TALLER QUÍMICA 
AUTOCAD PARA DIBUJO TÉCNICO EN INGENIERÍA 
HORAS FECHA 
25 MAR-9 3 







9 MAY-9 3 
APLICACIONES DEL AUTOCAD EN EL DIBUJO TÉCNICO 
EVALUACIÓN DEL PROCESO ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 
DIBUJO TÉCNICO CON APLICACIONES EN AUTOCAD 
AHORRO DE ENERGÍA Y ECOLOGÍA 
WORD FOR WINDOWS 
CURSO-TALLER QUÍMICA 
APLICACIONES DEL PLAN EMPRENDEDOR 
APLICACIONES PRACTICAS DE CALCULO INTEGRAL 
INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL APLICACIONES 
PRACTICAS 
ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD NORMA ISO 9004-2 
ANÁLISIS VECTORIAL 
DIPLOMADOS 
DIDÁCTICA DE LA FÍSICA MECÁNICA 
DIDÁCTICA DE LA FÍSICA MECÁNICA 
DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA GEOMETRÍA 
ANALÍTICA 
DIDÁCTICA DE LA FÍSICA MOLECULAR Y 
TERMODINÁMICA 
DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA, ÁLGEBRA 
DIDÁCTICA DE LA FÍSICA ELECTROMAGNETISMO 
CONGRESOS 
PROGRAMA DE REDACCIÓN DINÁMICA 
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL DE 
NUEVO LEÓN 
ENCUENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN 
TECNOLÓGICA 
XXIII CONGRESOS DE EDUCACIÓN QUÍMICA 
XXIV CONGRESO NACIONAL DE CALIDAD 
IV CONGRESO INTERNACIONAL DE COMPUTACIÓN E 4 OCT-96 
INFORMÁTICA 
Con respec to a la fo rmación de c a n d i d a t o s a profesores , no existe 
tal, a u n q u e e s t á c o n t e m p l a d a en el Plan de Desarrollo de la FIME. 
4 . 2 . 1 2 . - MECANISMOS DE EVALUACIÓN DEL PROFESORADO. 
Actua lmen te se e s t á in ic iando dicho m e c a n i s m o s iendo los 
a l u m n o s q u i e n e s eva lúan (al m e n o s en és te inicio del proceso). Se a n e x a 
in fo rmac ión relat iva (ANEXO 6). 
Con respec to a la as i s tenc ia del p rofesorado a s u s c lases SI existe 
u n m e c a n i s m o de control de a s i s t enc ias cons i s t en te en la firma del 
p rofesor den t ro del a u l a de c lase ó laborator io c a d a h o r a / c l a s e que 
impar t e . El moni toreo e s a t ravés del pe r sona l de Prefec tura . De a c u e r d o 
a l a s e s t ad í s t i ca s de los t res ú l t i m o s per íodos escolares los p o r c e n t a j e s 
de a s i s t enc i a g lobales (no por programa) son los s iguientes : 
AGOSTO - DICIEMBRE 1995 90 .12 % 
FEBRERO - JUNIO 1996 90 .13% 
AGOSTO - DICIEMBRE 1996 89 .69 % 
4 . 2 . 1 3 . - TABULADOR DE SUELDOS. 
Ver ANEXO 7 
4 . 2 . 1 4 . - PROFESORES ADSCRITOS AL PROGRAMA. 
TABLAS EV.02.03, EV.02.04 y EV.02.05. 
Ver ANEXO 8. 
E n el ANEXO 9 se incluyen los C u r r i c u l u m Vitae de los m a e s t r o s 
adsc r i t o s al Programa. 
4 . 2 . 1 5 . - INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN. 
P a r a apoyar en s u s func iones a los profesores , la Facu l t ad c u e n t a 
con var ios Cen t ro s de Apoyo en t re los que se c u e n t a n : 
Biblioteca: Con a p r o x i m a d a m e n t e 2 5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s de 
c o n s t r u c c i ó n en dos pisos to ta lmen te c l imat izados, e n la que se p u e d e 
d a r servicio a m á s de 500 u s u a r i o s s i m u l t á n e a m e n t e . 
Sa la de Apoyo Académico y Capaci tac ión: La sa la c u e n t a con 3 0 
c o m p u t a d o r a s pe rsona les , con p rocesador 486 , de 5 0 Mhz, 16 Mbytes 
en RAM, 170 Mbytes en disco duro , compar t i endo u n servidor en red . 
E s t a s a l a fué c r e a d a p a r a lograr u n a ac tual izac ión en las d i fe ren tes 
á r e a s del conocimiento en las que e s t á invo lucrada la f acu l t ad . 
•/ Cen t ro de Diseño Mecánico C o m p u t e r i z a d o (CEDIMC): Ofrece 
a s e s o r í a s y servicios t an to a la c o m u n i d a d un ive r s i t a r i a como a la 
i n d u s t r i a en el m a n e j o de UNIX, DOS, GMS (Modelador d e Sólidos 
Geométricos) , AUTO CAD, TEK-SOFT (CAD CAM) etc. 
•S Cen t ro de Diseño y Manten imien to de I n s t r u m e n t o s (CEDIMI): 
D i s e ñ a , Desar ro l la y Repara equipo didáct ico, p r inc ipa lmen te en el 
á r e a de e lect rónica (analógica, digital y de potencia) . C u e n t a con u n 
labora tor io de d i seño auxi l iado por c o m p u t a d o r a . 
Cen t ro de M a n u f a c t u r a In teg rada (CIM): C u e n t a con u n c o n j u n t o de 
m á q u i n a s h e r r a m i e n t a s , robots y r edes compu tac iona l e s e n l a z a d a s 
como u n solo s i s t ema . S u finalidad e s reforzar las a s i g n a t u r a s de las 
l i cenc ia tu ra s con p rác t i cas adic ionales as í como apoya r la 
Invest igación sobre todo a nivel de pos t -grado. 
C a n a l 5 3 (de TV) (XHMNU con 50 watts) , es tac ión de rad io FM 
(XHUNL,89.7 Mhz con 2 0 watts) y D e p a r t a m e n t o de C o m u n i c a c i ó n 
Audiovisual : Los r ecu r sos aud iov i sua les son de g r a n apoyo p a r a la 
impar t ic ión de cua lqu ie r cá tedra , a t ravés de es tos ó r g a n o s de apoyo 
se r e s p a l d a n las labores de docencia , ofreciendo a d e m á s el servicio de 
c i rcui to ce r rado ap rovechando los d i fe rentes audi tor ios con que 
c u e n t a la facu l tad . 
Red a b a s e de Fibra Óptica: La Facu l t ad ofrece u n e s q u e m a de 
solución o r i en tado al apoyo académico con equipos m o d e r n o s y 
ap l icac iones de a l t a tecnología en l azándose a la Red Genera l de 
N u e s t r a Univers idad ap rovechando los servicios del Cent ro de 
Informát ica . 
4 . 2 . 1 6 . - ALUMNOS (REQUISITOS PARA INGRESAR). 
La Facu l t ad de Ingenier ía Mecánica y Eléctr ica a c e p t a e s t u d i a n t e s 
q u e d e s e e n ingresa r a la Ins t i tuc ión a nivel l i cenc ia tura c u a n d o 
c u m p l a n con las n o r m a s y polí t icas de admis ión es tab lec idas , t a n t o por 
la Univers idad como por la p ropia Facu l t ad . U n a vez es tablec ido el 
n ú m e r o de a l u m n o s que s e r án a c e p t a d o s en c a d a per íodo escolar 
(semestres) , los a s p i r a n t e s son se lecc ionados de acue rdo al s iguiente 
criterio: Pr imero son a c e p t a d o s los a l u m n o s eg resados de las E s c u e l a s 
P r e p a r a t o r i a s de la p ropia Univers idad A u t ó n o m a de Nuevo León, 
t a m b i é n son a c e p t a d o s los a l u m n o s proven ien tes de las e s cue l a s 
i n c o r p o r a d a s a la Univers idad. Por ú l t imo son a c e p t a d o s los a l u m n o s 
e g r e s a d o s de o t r a s Ins t i tuc iones s iempre y c u a n d o c u m p l a n con las 
n o r m a s e s t ab lec idas y ba jo u n criterio de selección a t r avés de u n 
"examen de selección". Toda la información pe r t inen te es p ropo rc ionada 
a los a s p i r a n t e s a s u debido t iempo. 
4 . 2 . 1 7 . - ALUMNOS (ESTADÍSTICAS DE ASPIRANTES). 
Las e s t ad í s t i ca s de los a s p i r a n t e s a ingresa r no se l levan por 
P rograma , son globales y en los ú l t imos c u a t r o per íodos esco la res son 
los s iguien tes : 
Las e s t ad í s t i ca s de los a l u m n o s inscr i tos como "pr imer ingreso" e s 
decir los a c e p t a d o s de los a s p i r a n t e s SI se l levan por P r o g r a m a 
a r r o j a n d o los s iguientes r e su l t ados p a r a el P rog rama de Ingeniero 
Admin i s t r ador de S i s t emas : F e b r e r o / 9 5 330 a l u m n o s 
Se a n e x a n e s t ad í s t i ca s globales desde febrero de 1985. (ANEXO 10) 
4 . 2 . 1 8 . - ALUMNOS (REGLAMENTO). 
El r eg lamen to relativo a los a l u m n o s se les en t rega p rev iamen te al 
ingreso a la Facu l t ad incluido en u n folleto informativo ( A N E X O 11) . 
El a l u m n o t iene derecho a c u a t r o o p o r t u n i d a d e s por m a t e r i a en 
ciclos e sco la res consecut ivos inscr i tos a d e m á s de dos o p o r t u n i d a d e s 
m á s ("quinta" y "sexta" opor tun idades) . Al r ep roba r u n a l u m n o la 
"cuar ta" o p o r t u n i d a d , q u e d a n s u s p e n d i d o s s u s de rechos como a l u m n o 
un ivers i t a r io p u d i e n d o regular izarse al a p r o b a r s u "quinta" ó "sexta" 
o p o r t u n i d a d , q u e d a n d o def in i t ivamente fue r a de la Univers idad en caso 
de r e p r o b a r é s t a ú l t ima opo r tun idad (la "sexta"). 
F e b r e r o / 9 5 1015 a l u m n o s a s p i r a n t e s 
A g o s t o / 9 5 2 6 3 6 a l u m n o s a s p i r a n t e s 
F e b r e r o / 9 6 9 0 4 a l u m n o s a s p i r a n t e s 
Agosto/ 9 6 2 9 4 1 a l u m n o s a s p i r a n t e s 
832 a l u m n o s a c e p t a d o s 
2 0 6 0 a l u m n o s a c e p t a d o s 
7 1 6 a l u m n o s a c e p t a d o s 
2 1 8 6 a l u m n o s a c e p t a d o s 
A g o s t o / 9 5 9 0 8 a l u m n o s 
F e b r e r o / 9 6 270 a l u m n o s 
A g o s t o / 9 6 1059 a l u m n o s 
C o n s i d e r a n d o los p l anes de e s tud ios de la Facu l t ad (por 
un idades ) , no existe u n límite en el t i empo necesar io p a r a que u n 
e s t u d i a n t e t e rmine los crédi tos co r re spond ien te s a s u P rograma . 
Los motivos p a r a la b a j a a u t o m á t i c a de a l u m n o e s t á n 
c o n t e m p l a d o s en los e s t a t u t o s del Reglamento In te rno (capítulo 1, Título 
Cuar to) ANEXO 4. 
Con respec to a la par t ic ipación de los a l u m n o s en los C u e r p o s 
Colegiados q u e d ó es tab lec ida en el p u n t o 1.7 de és te repor te . 
4 . 2 . 1 9 . - ALUMNOS (ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS). 
Dent ro de los p r o g r a m a s de motivación hac ia el e s tud io se h a n 
es tablecido: 
Reconocimiento al Mérito Académico. 
/ E x a m e n de Ti tulación Honorífico. 
Nombramien to e n el G r u p o de "los 100". 
P r o g r a m a s de Beca por Promedio. 
(A): Todos ellos o torgados por la Unidad Académica . 
4 . 2 . 2 0 . - ALUMNOS (APOYOS). 
A u n q u e los a l u m n o s reciben asesor ía de pa r t e de los m a e s t r o s 
f u e r a de las h o r a s de clase, es to no se h a c e de m a n e r a fo rma l ni 
c o n s t a n t e . 
A t ravés del J e f e de Car re ra , u n a vez al semes t re , a los a l u m n o s 
de Pr imer Semes t r e se les d ic ta u n a P lá t i ca /Confe renc ia con el objetivo 
de in fo rmar , mot ivar e in t roduc i r a los e s t u d i a n t e s en los a s p e c t o s m á s 
i m p o r t a n t e s relat ivos a la Car re ra . (Semana de Or ien tac ión Profesional). 
Den t ro de los m e c a n i s m o s de apoyo a los e s t u d i a n t e exis te u n p lan 
de b e c a s o to rgadas a los a l u m n o s ba jo d i fe ren tes cr i ter ios d e n t r o de los 
c u a l e s p o d e m o s m e n c i o n a r los s iguientes : 
Becas por a l tos p romedios en el Semes t re . 
Becas por méri to deportivo. 
Becas a t r avés de las d iversas Asociaciones Es tud ian t i l e s . 
Becas a h i jos de E m p l e a d o s Universi tar ios . 
Becas a E s t u d i a n t e s que ope ran como Auxiliares (Becarios). 
NOTA: Se a n e x a copia sobre polí t icas p a r a la as ignac ión de becas , 
(ANEXO 16). 
4 . 2 . 2 1 - PLAN DE ESTUDIOS. 
El P rog rama de Ingeniero en Electrónica y C o m u n i c a c i o n e s e s del 
tipo s e m e s t r a l y s u du rac ión e s de 9 s e m e s t r e s . C a d a s e m e s t r e c o n s t a 
a p r o x i m a d a m e n t e de 1 4 s e m a n a s háb i les de clase, s in incluir per íodos 
de e x á m e n e s . El p r o g r a m a e s t á cuan t i f i cado e n u n i d a d e s , 
c o r r e s p o n d i e n d o al P r o g r a m a 2 4 6 unidades . El P r o g r a m a solo 
c o n t e m p l a l a s res t r icc iones en c u a n t o al t i empo requer ido i nd i cadas en 
el folleto informat ivo del e s t u d i a n t e (ANEXO 11) el cua l c o n t e m p l a u n 
mín imo de 15 u n i d a d e s y u n máx imo de 35, 1020131073 
excepto los a l u m n o s de Primer Semes t r e y los c a sos especia les de 
t e rminac ión de Car re ra . 
El a l u m n o no p u e d e c u r s a r s i m u l t á n e a m e n t e m a t e r i a s de m á s de 
t r e s s e m e s t r e s consecut ivos . 
El a l u m n o p u e d e c u r s a r c a d a m a t e r i a inscr i to en u n g r u p o de 
c lase como máx imo en dos ocas iones , s iendo obligatorio que la p r imer 
ocas ión sea en p r imera opo r tun idad . La c a l i ñ c a c i ó n m í n i m a p a r a 
ac r ed i t a r la ma te r i a ó el laboratorio es de 7 0 (setenta). 
Los requis i tos p a r a el t rámi te del E x a m e n Profesional e s t á n 
inc lu idos en el ANEXO 12. 
In formación sobre b a j a s en m a t e r i a s y laborator ios : 
B a j a vo lun ta r i a total con derechos : Es t e t r ámi te debe ser e f ec tuado 
p e r s o n a l m e n t e den t ro de los p r imeros 3 0 d ías a par t i r del p r imer d ía 
de clase del s emes t r e . El a l u m n o pierde toda s u ca rga a c a d é m i c a s in 
q u e c o r r a n s u s opor tun idades . 
B a j a vo lun ta r ia total sin derechos : Es te t r ámi te debe ser e fec tuado 
p e r s o n a l m e n t e en cua lqu ie r día hábi l den t ro del semes t re . El a l u m n o 
p ie rde t oda s u carga académica y s í cor ren s u s opo r tun idades . 
B a j a por Reglamento: C u a n d o a juicio de la Comisión de Honor y 
J u s t i c i a de la J u n t a Directiva de la Facu l t ad exis ta u n a c a u s a grave 
q u e amer i t e la expuls ión tempora l ó definit iva, y as í lo resue lva el 
Conse jo Universi tar io. El Reglamento t amb ién es tablece la pé rd ida de 
d e r e c h o s como e s t u d i a n t e por r ep roba r u n a ma te r i a en C u a r t a 
O p o r t u n i d a d . (Artículo 92, Capí tu lo 1, Titulo Cuarto) . 
4 . 2 . 2 2 . - MAPA CURRICULAR Y PROGRAMAS. 
El M a p a Cur r i cu l a r ó Red de la Ca r r e r a y el Perfil del egresado se 
inc luyen en el ANEXO 13. 
Los P r o g r a m a s de las A s i g n a t u r a s inc luyendo requis i tos , 
con ten ido , objetivos, bibliografía etc. se inc luyen en el ANEXO 14. 
La Tabla EV.04.01 sol ici tada en el p u n t o 4 .4 .5 se incluye en el 
ANEXO 15. 
4 . 2 . 2 3 . - REVISIÓN DE PLAN DE ESTUDIOS. 
La ú l t ima revisión pr incipia a inicios de 1982, es a p r o b a d a por la 
J u n t a Directiva el 16 de Noviembre de 1988 y se ap l i can l a s 
modi f icac iones a par t i r del s emes t r e que inició en Agosto de 1989. Se 
incluye d o c u m e n t o en ANEXO 17 con Antecedentes , Jus t i f i cac ión y 
Metodología as í como aseso res que intervinieron. 
E n r e s u m e n l a s pr inc ipa les r e fo rmas que f u e r o n h e c h a s son las 
s iguientes : 
Es tab lec imien to de u n a P la ta fo rma C o m ú n de conoc imien tos 
genera les de Ingeniería, Metodología y C u l t u r a Profesional . 
Implemen tac ión de Mater ias Opta t ivas y Seminar ios de Ingenier ía los 
que p u e d e n modif icarse s e m e s t r a l m e n t e de a c u e r d o a las 
innovac iones tecnológicas y científ icas. 
Reducc ión del 25 % de h o r a s de ca rga académica del a l u m n o . 
Modificación de las t écn icas d idác t icas p a r a propic iar la in te racc ión 
con el a l u m n o . 
4 . 2 . 2 4 . - ALUMNOS (APOYOS PARA ESTUDIAR IDIOMAS). 
Ante la neces idad de que los e s t u d i a n t e s se p r e p a r e n con el 
conoc imien to de u n segundo id ioma se creó den t ro del á r e a de la 
f acu l t ad (edificio 9 te rcer piso) el Centro de Auto Aprendizaje de Id iomas 
(CEDAAI) en el que los e s t u d i a n t e s p u e d e n a p r e n d e r Inglés m e d i a n t e la 
combinac ión de apoyos ta les como: Biblioteca, Laborator io de Lenguas , 
sa la de Audio y Vídeo, equ ipo de C ó m p u t o y Or ientac ión Personal . E n el 
a n e x o 19 se inc luyen es t ad í s t i cas de los servicios p r e s t a d o s por el 
CEDAAI. 
4 . 2 . 2 5 ASIGNATURAS OPTATIVAS. 
La información relat iva a las m a t e r i a s "optat ivas" e s t á inc lu ida 
t a n t o en el m a p a cur r i cu la r como en el ANEXO 14 co r re spond ien te a los 
p r o g r a m a s de clase. E n dicho m a p a cur r i cu la r apa r ecen como Opta t iva 
I, II, III y IV. 
4 . 2 . 2 6 . - ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN. 
Los objetivos de vinculación con el sec tor product ivo se logran a 
t r avés del Servicio Social, el desarrol lo de Prác t icas Profes ionales 
ex t end iéndose a ú n a los egresados a t r avés de la Bolsa de Traba jo . Ver 
ANEXO 21. 
R e s a l t a m o s aqu í t amb ién la impor tanc ia , que en la v inculación, 
t i enen las Soc iedades de E s t u d i a n t e s por Car re ra , en el caso pa r t i cu l a r 
de és te P rog rama la S o c i e d a d de E s t u d i a n t e s de Ingenier ía e n 
A d m i n i s t r a c i ó n de S i s t e m a s (SEIAS). La SEIAS organiza a n u a l m e n t e 
la S e m a n a In te rnac iona l de Adminis t rac ión y S i s t e m a s cons i s t en t e en 
u n ciclo de confe renc ias con Exposi tores , locales, nac iona l e s y v i s i t an tes 
ex t r an je ros . Como complemen to de d i c h a s act iv idades , s i m u l t á n e a m e n t e 
se real iza u n a exposición de equipo relativo al á r e a d e n t r o de l a s 
i n s t a l ac iones de la Facu l tad . Igua lmente a t ravés de la SEIAS se 
organ izan vis i tas a las empre sa s , t an to a nivel local como nac iona l y 
a d e m á s vis i tas a o t r a s Univers idades nac iona les y ex t r an j e r a s . 
4 . 2 . 2 7 . - PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 
Dent ro de los p r o g r a m a s or ien tados a f o m e n t a r la creat iv idad en 
los a l u m n o s r e s a l t a m o s la par t ic ipación den t ro del PROGRAMA PLAN 
EMPRENDEDOR cuyo objetivo y r e s u l t a d o s son inc lu idos en el ANEXO 
20. 
Las e s t ad í s t i cas de los servicios p r e s t a d o s por el d e p a r t a m e n t o de 
In formát ica con respec to al P rograma de Ingeniero Admin i s t r ador de 
S i s t e m a s a r ro j an los s iguientes r e su l tados p r o m e d i o por s e m a n a : 
Total de a l u m n o s = 6 3 5 por s e m a n a — Total de h o r a s de servicio = 1096 
h o r a s / s e m a n a 
4.2 .28. -MATERIAS CON MAYOR ÍNDICE DE REPROBACIÓN. 
Se a n e x a n es t ad í s t i cas (ANEXO 22) 
4.2 .29 . -TABLA E V . 0 6 . 0 1 
ANEXO 23. 
4 . 2 . 3 0 . - BIBLIOTECA. 
E s impor t an t e ac la ra r que la información p roporc ionada con 
r e spec to a la Biblioteca no es exclusiva al P r o g r a m a y a q u e la 
Adminis t rac ión de la m i s m a es Global, e s decir, a la to ta l idad de la 
Un idad Académica (la Facu l t ad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica). 
Los Servicios bibliotecarios de que d i spone el P rog rama son de 
c a r á c t e r de la Un idad Académica con u n : 
Acervo de 10132 e jemplares . 
C a p a c i d a d p a r a a t e n d e r a 570 u s u a r i o s s i m u l t á n e a m e n t e . 
S i s t e m a de E s t a n t e r í a Abierta. 
Servicios de p r é s t a m o de mate r i a l bibliográfico e n Sala , a Domicilio e 
Interbibl iotecario. 
P r é s t a m o de cub ícu los individuales y de d ibu jo (con res t i radores) . 
Servicio de P ré s t amo de pel ículas , sof tware y fotocopiado. 
El ma te r i a l bibliográñco exis ten te en la Biblioteca en la q u e se 
apoya el P rograma, d i spone de: 
18 t í tu los d i fe rentes p a r a c a d a a s i g n a t u r a (en promedio). 
4 0 % de los l ibros s eña l ados en los p l a n e s de es tudio . 
No ex is ten susc r ipc iones a publ icac iones . 
2 1 5 t í tu los d i ferentes de M a n u a l e s Técnicos de l a s á r e a s d e 
especia l idad . 
2 8 t í tu los d i fe ren tes de diccionarios y enciclopedias . 
El n ú m e r o promedio de e jempla res de u n m i s m o t í tulo, de los 
tex tos bás icos , a d e c u a d o a la población es tud ian t i l e s de 12. 
Las ins ta lac iones de la Biblioteca se e n c u e n t r a n en la zona d o n d e 
la poblac ión es tud ian t i l realiza s u s ac t iv idades académicas . 
S e r v i c i o s p r e s t a d o s de Enero de 1 9 9 5 a Octubre de 1 9 9 6 : 
U s u a r i o s Atendidos 5 8 5 0 0 0 Enero a Diciembre 1995 
Mater ia l Bibliográfico C o n s u l t a d o — 4 3 9 1 5 9 Ene ro a Dic iembre de 
1995 
U s u a r i o s Atendidos 5 3 4 5 6 1 Enero a O c t u b r e 1996 
Material Bibliográfico Consu l t ado — 196659 Enero a O c t u b r e 1996 
El proceso de selección del mater ia l bibliográfico es a t ravés de la 
in fo rmac ión p roporc ionada por los Coord inadores de las d i fe ren tes á r e a s 
relat iva a los textos y libros de c o n s u l t a co r r e spond ien t e s a s u P rog rama 
y t o m a n d o en c u e n t a t a m b i é n el mater ia l bibliográfico solicitado por los 
a l u m n o s . 
NOTA: Exis ten a d e m á s las Bibliotecas que a nivel Ins t i tuc ional (la 
Univers idad A u t ó n o m a de Nuevo León) p r e s t a n servicio a la c o m u n i d a d 
un ivers i t a r ia . 
4 . 2 . 3 1 . - SERVICIOS DE COMPUTO. 
Los servicios de c ó m p u t o de ca rác te r general e s t á n c o n e c t a d o s en 
red y t a n t o los m a e s t r o s como los a l u m n o s t ienen acceso desde las 
d i f e ren te s coordinaciones . Además el D e p a r t a m e n t o de In formát ica de la 
F a c u l t a d de Ingenier ía Mecánica y Eléctr ica p re s t a servicio de c ó m p u t o a 
la poblac ión es tud ian t i l de la FIME den t ro del hora r io n o r m a l de c lases . 
Las e s t ad í s t i cas de los servicios p r e s t a d o s por el d e p a r t a m e n t o de 
In fo rmá t i ca con respec to al P rog rama de Ingeniero Admin i s t r ador de 
S i s t e m a s a r ro j an los s iguientes resu l tados promedio por s emana: 
Total de a l u m n o s = 6 3 5 por s e m a n a 
Total de h o r a s de servicio = 1096 h o r a s / s e m a n a . 
4 . 2 . 3 2 . - SOFTWARE DE APOYO. 
SOFTWARE 
Windows 9 5 
Office p a r a Windows 9 5 
Ne t scape 
Explorer 
O r e a d 
Mat Lab 
4 . 2 . 3 3 . - INFORMACIÓN SOBRE AULAS. 
La información relativa a las a u l a s es p r e s e n t a d a en f o r m a Global 
c o n s i d e r a n d o q u e la Adminis t rac ión a s igna los s a lones de a c u e r d o a 
u n a opt imización de espac ios físicos con respec to a la d e m a n d a de 
e s t u d i a n t e s por lo que no se p u e d e n tener sa lones exclusivos p a r a c a d a 
Programa . 
AULAS DIMENSIONES Y CAPACIDADES 
TIPO CANTIDAD SUPERFICI CAP., MAX CARACT. CARACT. CAP. TOTAL SUP TOTAL 
E.M2 M2 
AULAS 1 
CLASE 12 54 40 SILLAS E B 480 648 
PALETA F B 
ESTRADO G B 





CLASE 3 84 50 SILLAS E B 150 252 
PALETA F B 
ESTRADO G B 






CLASE 13 53 40 SILLAS E B 520 689 
PALETA F B 
ESTRADO G R 






CLASE 21 58 40 SILLAS E B 840 1218 
PALETA F B 
ESTRADO G R 





DIBUJO 3 120 45 RESTIRADO E B 135 360 
RES F B 
ESTRADO G R 






CLASE 14 65 50 SILLAS DE E B 700 910 
PALETA F B 
ESTRADO G R 

















SALA DE 2 80 30 COMP. E B 60 160 






















CLASES 2 35 40 SILLAS DE E B 80 7 0 
DPTO. PALETA F B 
DINÁMICA ESTRADO G R 





CLASES 2 35 40 SILLAS DE E B 80 70 
DPTO. PALETA F B 
DINÁMICA ESTRADO G R 





CLASES 4 36 A 50 3 5 - 4 5 SILLAS DE E B 200 200 
DPTO. PALETA F B 
CONTROL ESTRADO G M 





CLASES 3 40 50 SILLAS DE E B 150 120 
DPTO. PALETA F B 
CONTROL ESTRADO G M 
















4 . 2 . 3 4 . - ÍNDICES DE USO HORARIO DE AULAS. 
El comenta r io p a r a el p u n t o 6 .15 es válido t a m b i é n p a r a el p u n t o 
6 .16 . ver ANEXO 24. 
4 . 2 . 3 5 . - CUBICULOS. 


















C o o r d i n a c i ó n 1 13 1 1 1 3 13 
J e f e de Area 1 13 2 2 6 .S 13 
J e f e de 
De p a r t a m e n t 
o 
2 8 2 2 4 16 
J e f e de 
Academia y 
Lab. 
4 10 1 1 10 4 0 
Sa la de 
M a e s t r o s 
1 6 2 16 4 6 2 
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS 
TIPO DE CANTIDAD SUPERFICIE CAPACIDAD PROMEDIO PROM. DE SUPERF. 
CUBICULO E N M 2 MÁXIMA DE PROF. M2 DE CUB. TOTAL EN 
POR POR M2. 
CUBICULO PROFESOR 
COMPARTID 18 9 6 6 1 .5 162 
o 1 2 2 . 5 9 9 2 . 5 2 2 . 5 
4.2.36.-INSTALACIONES PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 
ANEXO 18. 
4 . 2 . 3 7 . - EXTENSIÓN, DIFUSIÓN y VINCULACIÓN. 
A todos los a l u m n o s de Servicio Social se les lleva u n control , 
m e d i a n t e u n repor te m e n s u a l de act ividades, el c u a l con t iene el que? , 
como?, con qué? , c u a n d o ? , as í como el grado de avance del proyecto. 
A d e m á s se les lleva u n control de as i s tenc ia , ya que d e b e r á n 
c u b r i r c u a n d o m e n o s 2 0 h o r a s s e m a n a l e s y t amb ién todos los a l u m n o s 
e s t á n s u j e t o s a los reg lamentos in t e rnos de la d e p e n d e n c i a d o n d e e s t á n 
a s ignados . 
Todos los a l u m n o s que no a s i s t a n ó fa l ten t res veces consecu t ivas 
s e r á n d a d o s de b a j a y se les ap l icará u n a sanc ión de u n a ñ o sin pode r 
real izar el Servicio Social por incumpl imien to . 
P a r a poder au tor iza r u n a plaza de Servicio Social es necesa r io q u e 
la Dependenc i a proporcione la información de ta l lada de l a s ac t iv idades 
que los a l u m n o s rea l izarán d u r a n t e los seis m e s e s de d u r a c i ó n de 
Servicio. Dicha información se r e c a b a en u n fo rmato (Registro de 
Programa) y u n a vez recibido en la FIME se realiza u n a evaluación de las 
ac t iv idades , p a r a que s e a n acordes a el perfil de los e s t u d i a n t e s y con 
es to se p r e t ende que el t iempo que el a l u m n o le ded ica a e s t a act ividad 
sea de provecho p a r a la Dependenc ia y a d e m á s le proporc ione u n valor 
ag regado a los f u t u r o s profes ionis tas . 
Con respec to a o t ras a l t e rna t ivas de vinculación se c u e n t a con el Plan 
E s c u e l a E m p r e s a el cua l apoya los m e c a n i s m o s de Servicio Social y 
P rác t i cas Profesionales. 
La durac ión del período de Servicio Social es de 6 m e s e s m i e n t r a s 
que p a r a las Práct icas Profesionales p u e d e variar de sde 2 m e s e s como 
mín imo h a s t a 6 meses con probabi l idad de renovación si se requiere . 
Este P r o g r a m a (Plan Escue l a Empresa ) f u n c i o n a en n u e s t r a 
F a c u l t a d desde 1980 y en la ac tua l idad existe u n p romedio de 500 
a l u m n o s por a ñ o en 250 E m p r e s a s Pr ivadas g randes , m e d i a n a s , 
p e q u e ñ a s y micro en ac t iv idades de Servicio Social y u n p romedio de 
8 5 0 a l u m n o s por a ñ o en ac t iv idades de Prác t icas Profes ionales d e n t r o 
de 3 3 0 e m p r e s a s de la localidad. 
NOTA: Los d a t o s an te r io res son globales, no obedecen a u n 
P r o g r a m a en par t i cu la r . 
4 . 2 . 3 8 . - ESTADÍSTICAS DE EGRESADOS. 
La Facu l t ad no posee u n control abso lu to del s egu imien tos de los 
a l u m n o s desde s u ingreso por s emes t r e s . Se incluye e n s e g u i d a las 
e s t ad í s t i c a s de TITULADOS desde 1987. 
1987 -- 105 t i tu lados 1 9 8 8 - 8 9 t i tu lados 
1989 - 5 6 t i t u l ados 1 9 9 0 - 166 t i tu l ados 
1991 - 2 2 6 t i tu lados 1 9 9 2 - 2 1 8 t i tu l ados 
1993 - 180 t i tu lados 1 9 9 4 - 152 t i tu lados 
1995 - 169 t i tu lados 1996 - 179 t i tu lados 
CAPÍTULO 5 
RECOMENDACIONES DEL CIEES 
PARA EL PROGRAMA INGENIERO 
ADMINISTRADOR DE SISTEMAS 
DE LA FIME - UANL 
5 .1 Definición y Carac ter í s t icas del programa 
A u n q u e FIME fué c r e a d a fo rma lmen te en el a ñ o de 1947, no e s 
s ino h a s t a 1975 c u a n d o inicia la c a r r e r a de Ingeniero Admin i s t r ador de 
S i s t emas . Se repor tó que en 1989 se concluyó la ú l t i m a r e fo rma 
cu r r i cu l a r de t odas las ca r r e r a s a nivel l i cenc ia tura de la facu l tad . 
De a c u e r d o con la información recibida, la ca r r e ra de Ingeniero 
Admin i s t r ador de S i s t emas fué c reada con el objetivo de fo rmar 
p ro fes ion i s t a s especia l izados con los niveles de excelencia r equer idos 
p a r a e n f r e n t a r los r e tos que el c a m b i a n t e m u n d o de la in formát ica , la 
c o m p u t a c i ó n y el d i seño y desarrol lo de s i s t e m a s exigen en el contex to 
de globalización de los m e r c a d o s a c t u a l e s de t r aba jo . 
El p r o g r a m a se apoya en e s t r u c t u r a s a c a d é m i c a s e s t ab lec idas 
fo rma lmen te , y c u e n t a con c u e r p o s colegiados bien def inidos , en los q u e 
pa r t i c ipan a l u m n o s y profesores . Sin embargo , no son c la ros los 
m e c a n i s m o s de evaluación p a r a verificar s u cor rec ta operac ión , 
ef iciencia y eficacia. 
La ins t i tuc ión no c u e n t a con u n p lan de desarrol lo , s in embargo , 
la rec ien te admin i s t r ac ión t iene la in tención de e laborar u n o con la 
par t i c ipac ión de todos los sec tores de la c o m u n i d a d un ivers i t a r ia . Es te 
en c o n j u n t o con o t ros m e c a n i s m o s y act iv idades , d e b e r á n ser el mo to r 
p a r a llevar al p r o g r a m a a u n s iguiente nivel de cal idad. 
La población es tud ian t i l es de 3 5 0 0 a l u m n o s en promedio , lo q u e 
la hace ser la m á s a l ta de los p r o g r a m a s que ofrece la Facu l t ad . E s de 
las p o c a s ins t i tuc iones que h a m a n t e n i d o s u m a t r í c u l a en los ú l t imos 
a ñ o s . 
Según la opinión de los d i fe rentes sec tores (profesores, a l u m n o s y 
a l g u n o s egresados) el m e r c a d o laboral abso rbe r á p i d a m e n t e a los 
e g r e s a d o s del p rog rama , a lgunos inclusive a ú n a n t e s de conclu i r con 
s u s e s tud ios , lo c u a l se puede e n t e n d e r como u n a b u e n a acep tac ión del 
medio . 
E n t é rminos genera les sólo se i m p a r t e n docenc ia y algo de 
d i fu s ión de la c u l t u r a . 
El p r o g r a m a es g r ande pero s in investigación, y no se n o t a u n a 
v inculac ión en t r e la l icencia tura y el posgrado. Se cons ide ra en e t a p a de 
desar ro l lo a p e s a r de t ener m á s de 2 0 a ñ o s de h a b e r s e iniciado. 
Pos te r io rmente a la l icencia tura , FIME c u e n t a con los g rados 
a c a d é m i c o s de Maes t ro en Ciencias de la Adminis t rac ión (especial idades 
en finanzas, invest igación de operac iones , p roducc ión y cal idad, 
re lac iones indus t r i a les , y s is temas) y Doctor en Ingenier ía de S i s t emas . 
Sin embargo , la inf luencia del pos t - g rado en el p r o g r a m a de ingeniero 
a d m i n i s t r a d o r de s i s t e m a s no e s signiñcativa. 
| Elaborar el plan de desarrollo del programa con la participación de los 
: diferentes sectores de la comunidad académica y que el proceso de 
, formulación sea incluyente y participativo. 
i Crear mecanismos para fortalecer el vínculo entre la licenciatura y el post-
I grado. Incluirlos en el plan de desarrollo. 
Incorporar en el plan de desarrollo acciones que lleven a la consolidación y 
i maduración del programa, ya que se requiere dar resultados en cuanto a 
! investigación y formación de recursos humanos para tal efecto, además de 
; buscar mayor vinculación con el sector productivo. 
i Reforzar y en su caso establecer y poner en práctica mecanismos de 
evaluación permanentes que puedan aplicarse a todos los niveles de la 
1 organización y a todas las actividades académicas, para conocer acerca de su 
pertinencia, eficacia y eficiencia en su operación. 
5.2 Persona l Académico 
E n el caso de las p lazas p a r a profesores de nuevo ingreso, e s t a s se 
pub l i c an y los a s p i r a n t e s se p r e s e n t a n a concurso , en el cua l d e b e n 
desa r ro l l a r u n t ema , cubr i endo los a spec tos técnico y didáctico. 
El d e s e m p e ñ o del profesor e s eva luado por el coord inador y el jefe 
del d e p a r t a m e n t o . Es t a evaluación sirve t a m b i é n p a r a o torgar los 
e s t í m u l o s al d e s e m p e ñ o . 
Ac tua lmen te se apl ica per iód icamente u n a e n c u e s t a , p a r a que los 
a l u m n o s p r e s e n t e n s u s p u n t o s de vista en relación al profesor . E n 
adic ión a es to , no se ap rec ian o t ros m e c a n i s m o s fo rmales p a r a real izar 
eva luac iones de los profesores por ó rganos colegiados u o t r a s i n s t a n c i a s 
ins t i tuc iona les . 
Algunos profesores op ina ron que de 6 o s emes t r e en a d e l a n t e el 
ho ra r io de c lase se deber ía recorrer a la noche p a r a q u e los a l u m n o s 
t r a b a j e n por la m a ñ a n a . 
Existe u n a colección de l ibros de b u e n a cal idad, p a r a las c ienc ias 
b á s i c a s p r inc ipa lmente , desa r ro l l ados por p rofesores de la FIME y 
pub l i c ados por edi toriales reconocidas . Asimismo, en las a s i g n a t u r a s de 
la especia l idad , var ios profesores en t rev i s t ados m a n i f i e s t a r o n h a b e r 
desa r ro l l ado a p u n t e s p a r a la mate r ia , los cua le s p u e d e n en u n a 
s e g u n d a revisión pub l i ca r se fo rma lmen te como libros; cabe m e n c i o n a r 
como e jemplo el mater ia l d e n o m i n a d o Conectiuidad 96. 
F o r m a l m e n t e el proceso de ingreso del pe r sona l académico e s a 
t r avés de u n e x a m e n de oposición, el sent i r de a lgunos p ro fesores e s que 
el ingreso e s d e m a s i a d o difícil y oscuro , p u e s no h a y c la r idad respec to a 
cómo ser profesor exclusivo y cómo g a n a r la p l an t a . O p i n a n q u e inf luye 
la decis ión del director . 
No existe u n t abu l ado r ni u n a p laneación en la con t ra t ac ión de los 
profesores . 
La opinión de los docen tes es que la evaluación p a r a los e s t ímu los 
de la S E P no e s explícita, no s a b e n qué y cómo se evalúa. T a m b i é n 
m e n c i o n a r o n no sabe r si es efectivo el a ñ o sabá t ico en la Ins t i tuc ión . 
Se t iene la cifra a p r o x i m a d a de 80 profesores de t iempo comple to 
de la especia l idad, pero de la información p roporc ionada no fue posible 
d e t e r m i n a r con exac t i tud la p l a n t a de profesores exclusiva p a r a el 
p r o g r a m a y los p rofesores efectivos de t iempo completo p a r a el mismo. 
De acue rdo con la información que proporc ionó la ins t i tuc ión , la 
d i s t r ibuc ión de profesores es la s iguiente: 
Tiempo 
Comple to 
155 70 78 0 | 3 0 3 | 
Medio 
Tiempo 
4 0 5 6 1 3 j 
! Hora s 48 14 9 0 | 6 1 f 
, Tiempo 
Comple to y 
. Exclusivo 
5 3 0 2 | Í O | 
De la t ab la an te r ior se p u e d e observar que: 
El n ú m e r o de profesores con grado académico de m a e s t r í a y 
doc to rado es m u y reducido 
Del total de la p l a n t a de profesores del p rog rama , sólo el 2 2 % t iene 
e s t u d i o s de posgrado t e rminados 
Dent ro de la p l a n t a de profesores exis ten 92 con m a e s t r í a sin t í tulo, 
e s r ecomendab le apoyar los p a r a conclui r s u s e s t u d i o s 
El Marco de Referencia r ecomienda que en el g rupo de m a t e r i a s de 
c ienc ias de la ingeniería , todo el pe r sona l académico t enga posgrado , 
e n el c a s o del p rog rama de ingeniero a d m i n i s t r a d o r de s i s t e m a s sólo 
3 7 p rofesores c u b r e n la r ecomendac ión de u n total de 136 p rofesores 
en el á r e a de c iencias de la ingenier ía 
La e d a d promedio de los profesores del p r o g r a m a es de 4 1 . 7 9 a ñ o s 
con u n a a n t i g ü e d a d de 14.75 años , lo que significa que el mayo r 
p o r c e n t a j e de m a e s t r o s e s t á próximo a j ub i l a r se y no c u e n t a n con el 
suf ic ien te n ú m e r o de docen te s jóvenes que p u e d a n reemplazar los . 
La formación del pe r sona l docente no c u m p l e con las 
ca rac te r í s t i cas de p repa rac ión académica y exper iencia profes ional que 
se c o n s i d e r a n n e c e s a r i a s p a r a c a d a u n o de los cinco g r u p o s de m a t e r i a s 
que c o n f o r m a n el p lan de e s tud ios del p rograma . . 
La ca rga académica es m u y al ta , u n profesor típico impa r t e en 
p romed io 6 h o r a s por d ía y en m u c h o s ca sos m á s . 
Un profesor de t iempo completo, t iene u n a ca rga a c a d é m i c a de 4 8 
h o r a s o de 58 h o r a s si o c u p a u n cargo académico - adminis t ra t ivo . Es to 
es excesivo p u e s no existe la figura de a y u d a n t e . 
Es t e h e c h o dif icul ta el desarrol lo de ac t iv idades de ac tua l izac ión , 
invest igación, desarrol lo tecnológico y o t r a s ac t iv idades de la vida 
académica . La d i s t r ibuc ión típica de ac t iv idades p a r a los p rofesores es la 
s iguiente: 
A. Impar t ic ión de c lases de teoría y laboratorio: 28 h o r a s a la s e m a n a . 
B. Atención a a l u m n o s : 4 h o r a s a la s e m a n a . 
C. P reparac ión de c lases y evaluación: 16 h o r a s a la s e m a n a 
OTRAS. Adminis t rac ión académica (opcional): 10 h o r a s a la s e m a n a . 
La mayor í a de la p l an t a docente e s t á c o n f o r m a d a por eg resados de 
la m i s m a Facu l t ad . 
La formación del pe r sona l académico , p a r t i c u l a r m e n t e en lo que 
se refiere al apoyo explícito p a r a e s t u d i a r m a e s t r í a s y doc torados , 
p r á c t i c a m e n t e no existe. Se real izan a l g u n a s ac t iv idades de ba jo nivel en 
general , que e s t á n e s t r u c t u r a d a s como p r o g r a m a s de ac tual izac ión. Los 
p ro fesores que t ienen otro t r aba jo en la i n d u s t r i a c u e n t a n con u n a 
b u e n a exper iencia profesional , sin embargo , la par t ic ipac ión en 
congresos y eventos nac iona les e in te rnac iona les e s e scasa . 
La capac i t ac ión pedagógica que se d a es esporád ica , y es m á s 
c i r cuns t anc i a l que p roduc to de u n proceso de p laneac ión . 
El nivel de sa la r ios y p res tac iones de la g ran mayor ía del pe r sona l 
a cadémico e s insuf ic ien te p a r a fomen ta r la c a r r e r a académica . Es to 
ocas iona que m u c h o s profesores c u b r a n u n t u r n o de t r aba jo en hora r io 
corr ido en la FIME y t e n g a n o t r a s ac t iv idades ex t e rna s r e m u n e r a d a s . Así 
mi smo , no exis ten cr i ter ios de product iv idad y eficiencia académicos que 
ga r an t i c en u n a r e m u n e r a c i ó n a d e c u a d a al d e s e m p e ñ o de ac t iv idades . 
P a r a c o m p e n s a r los sa lar ios t a n ba jos , m u c h o s profesores t i enen 
a d e m á s que cubr i r h o r a s en cargos adminis t ra t ivos . 
Por lo general , l a s m a t e r i a s de los ú l t imos s e m e s t r e s las i m p a r t e n 
p rofesores que t r a b a j a n to ta lmente en el exterior. A p e s a r de esto, no 
h a y u n p r o g r a m a formal de vinculación hac ia las e m p r e s a s , sólo 
a l g u n a s iniciat ivas individuales . 
Se ca rece de normat iv idad p a r a la v inculación del pe r sona l 
académico con el sector product ivo, as í como p a r a d e t e r m i n a r los 
ingresos y e s t ímu los ex te rnos que los p rofesores p u e d a n ob t ene r como 
c o n s e c u e n c i a de tal relación. 
E n el p r o g r a m a no se hace invest igación, ni los p rofesores t i enen 
la suf ic iente capac i tac ión p a r a ello y t ampoco exis ten apoyos p a r a la 
fo rmación de los mi smos . 
El in forme a n u a l de ac t iv idades e s e laborado en fo rma general , por 
las coord inac iones o d e p a r t a m e n t o s , no existe u n in forme a n u a l por 
profesor . 
Algunos profesores de t iempo parc ia l se q u e j a n de la fa l ta de 
apoyos , como en el caso de los l ibros de la ma te r i a q u e t i enen que 
c o m p r a r por s u c u e n t a . 
La mayor í a de los profesores c u e n t a n con la i n f r a e s t r u c t u r a 
bás i ca p a r a real izar s u func ión . Sin embargo , exis ten ca sos en los que 
a l g u n o s profesores no d i sponen de cubículos , ma te r i a l e s p a r a real izar 
p rác t i ca s en los laborator ios , acceso a equ ipos de cómputo , r ev i s tas y 
l ibros de la especia l idad . 
Mejorar los salarios de los profesores y redistribuir sus actividades en 
docencia, investigación y difusión. 
Crear mecanismos de comunicación que permitan un proceso transparente de 
ingreso, permanencia y promoción. 
Explícitar y difundir las reglas para otorgar estímulos académicos. 
Crear y mantener u n programa permanente para la actualización del personal 
docente. 
i Contratar profesores con post-grado y graduados de otras instituciones, para 
I no reforzar la endogamia. 
, Fomentar la investigación como parte de las actividades de los profesores. 
! Descargar académicamente al profesor que desea continuar estudios de 
! actualización o post-grado. 
Evaluar el tipo de apoyos e infraestructura que requieren los profesores, 
| como: lugares de trabajo, materiales de laboratorio, equipos, etc. 
1 Programar permanentemente cursos de actualización para los profesores del 
1 programa. 
5 .3 Alumnos 
F u e r o n en t rev i s t ados a l u m n o s de d i fe ren tes s e m e s t r e s y a l g u n o s 
eg re sados que e s t á n inscr i tos en la Maes t r ía en Adminis t rac ión , de la 
m i s m a Facu l t ad . 
Exis te u n reg lamento de e s t u d i a n t e s que se en t r ega a todo aque l 
que se inscr ibe en la Facu l tad . 
Todos los a l u m n o s que a sp i r en a ob tener s u inscr ipción definit iva 
en el p r imer semes t re , deben c u r s a r obl iga tor iamente u n c u r s o 
propedéut ico . 
Los a l u m n o s cons ide ran que les r e su l t a m u y út i l c u r s a r el c u r s o 
p ropedéu t i co p u e s les a y u d a a me jo ra r s u rendimiento , ya q u e en los 
p r imeros s e m e s t r e s se p r e s e n t a u n alto índice de reprobac ión . 
As imismo, expresa ron s u in te rés de que se ac tual ice el p l a n de 
es tud ios . 
La facu l t ad c u e n t a con u n p r o g r a m a de e s t ímu los y 
reconoc imien tos p a r a los e s t u d i a n t e s que e s b u e n o y aprop iado . 
No existe u n perfil del a sp i r an t e a ingresar al p rog rama . 
E n c u a n t o al proceso de admis ión se con templa que los a s p i r a n t e s 
p roven ien tes de e scue l a s pe r t enec ien tes o i nco rpo radas a la UANL no 
p r e s e n t e n u n e x a m e n de admis ión , y sólo deben h a b e r ac red i t ado el 
ciclo an te r io r y s u j e t a r s e a los c u p o s es tab lec idos p a r a n u e v o ingreso. 
Así mi smo , los a l u m n o s provenien tes de p r e p a r a t o r i a s no 
i n c o r p o r a d a s a la UANL, sí deben p r e s e n t a r e x a m e n de conoc imien tos y 
e x a m e n psicométr ico, y t a m b i é n e s t á n su j e to s al c u p o es tablecido. 
No se observó reg lamento que es tab lezca límite en la d u r a c i ó n de 
la c a r r e r a n i en el n ú m e r o de e x á m e n e s ex t raord inar ios que los a l u m n o s 
t i enen q u e p r e s e n t a r p a r a ac red i t a r s u s mate r i a s . 
Los e s t u d i a n t e s cons ide ran que es difícil r epo r t a r el mal 
d e s e m p e ñ o de u n profesor (existe temor). 
La a seso r í a ext ra-c lase e s incipiente y en m u y pocas ocas iones 
s a b e n si el t emar io que les en t rega el p rofesor es el que co r r e sponde al 
p lan de es tud ios . 
E n opinión de los a l u m n o s , t r a b a j a r y e s t u d i a r les r e s u l t a difícil; 
ded i can en p romedio 10 ho ra s ex t ra a e s tud ia r . 
Los e s t u d i a n t e s cons ide ran el servicio de la biblioteca como 
regular , ya q u e e s necesar io i n c r e m e n t a r el n ú m e r o de l ibros y 
ac tua l i za r los q u e exis ten, a d e m á s de susc r ib i r se a rev is tas de la 
especia l idad . 
Se p u d o aprec ia r que los p rofesores no les de j an t a r e a s a los 
a l u m n o s p a r a que real icen fue r a de clase, el p rofesor se l imita a d a r s u 
cu r so sobre s u s no ta s , por eso el a l u m n o no requiere del u s o in tens ivo 
de la biblioteca. 
Los a l u m n o s c o n s i d e r a n que s u s profesores son b u e n o s en 
t é r m i n o s genera les , pero que a lgunos no r e s p e t a n el horar io de c lases 
(eluden al checador) , n i t ienen cu idado en s u a spec to pe r sona l . 
Exis te la inqu ie tud en t re los a l u m n o s de t ener m á s sa l a s de 
cómpu to , de que l a s m a t e r i a s de Programac ión I y II son obso le tas y que 
a l g u n a s m a t e r i a s debe r í an con ta r con s u respect ivo laborator io. 
No se p u d o de t e rmina r la eficiencia t e rmina l del p rog rama , ya q u e 
la f acu l t ad no lleva u n control efectivo de s u s es tad í s t i cas . T ienen 
e s t ad í s t i ca s genera les pero no pa r t i cu la res p a r a c a d a p r o g r a m a . 
Se observó que m u y pocos a l u m n o s se t i tu lan , tal vez po rque 
comienzan a t r a b a j a r a n t e s de t e r m i n a r la ca r re ra . 
Establecer el perfil del aspirante a ingresar al programa. 
• Crear los mecanismos para que todos los aspirantes a ingresar presenten 
| examen de admisión, con el objetivo de asegurar el mínimo de conocimientos 
y habilidades que requiere el programa. 
Reglamentar la permanencia del alumno en la carrera. 
Reducir el número de exámenes extraordinarios que los alumnos presentan 
para acreditar materias. 
' Incrementar el trabajo extra-clase y establecer horarios de asesoría y tutoría. 
5 .4 Plan de Es tudios 
El objetivo del p rog rama es t r a n s m i t i r en fo rma e s t r u c t u r a d a a los 
* 
e s t u d i a n t e s , el conocimiento, metodologías y técn icas que s u s t e n t e n u n a 
formación profes ional de ingeniero, permi t iéndoles de e s t a forma, al 
t é rmino de s u formación a b o r d a r p r o b l e m a s de la p rác t i ca profes ional y 
c o n s t r u i r so luc iones originales p a r a resolverlos. 
E n t é rminos genera les el p lan de e s tud ios e s b u e n o , en c u a n t o a 
s u e s t r u c t u r a . 
Se d e b e n cu ida r los con ten idos de a l g u n a s ma te r i a s , p u e s a u n q u e 
los a l u m n o s p iden incorpora r m á s paque t e r í a y a l g u n o s p ro fesores 
o p i n a n recor re r el horar io de c lase a la noche , h a y que r eco rda r que 
a l g u n a s m a t e r i a s deben cumpl i r con el pape l de formación sól ida de 
conoc imien tos y no so lamente t o m a r l a s como informat ivas . 
E n c u a n t o al grado de cumpl imien to de los t emar ios , los 
p rofesores ind ican que se a l canzan a cubr i r , p a r a corroborar lo sólo se 
t iene la e n c u e s t a que l lenan los a l u m n o s . 
No e s obl igatoria la e n s e ñ a n z a de u n id ioma ex t ran je ro , s in 
e m b a r g o cabe d e s t a c a r que exis ten excelentes r e c u r s o s de apoyo como 
los que se e n c u e n t r a n en el cent ro de au to - ap rend i za j e de id iomas , 
d o n d e los a l u m n o s p u e d e n a p r e n d e r inglés. 
La in formac ión cor respondien te al p lan de e s tud ios , en d i fe ren tes 
niveles de detal le, se e n c u e n t r a pub l i cada y e s del conocimiento de los 
a l u m n o s . 
No exis te m e c a n i s m o p e r m a n e n t e de revisión de a s i g n a t u r a s ni del 
p l a n de es tud ios ; la ú l t ima revisión y ac tual izac ión fue a p r o b a d a en 
nov iembre de 1988 y se p u s o en operac ión g r a d u a l m e n t e con los 
a l u m n o s q u e ingresa ron el s emes t r e agos to - ene ro de 1989. E n el 
p roced imien to de revisión, ac tual ización y ap robac ión de los p l a n e s de 
e s tud io in terv ienen los c u e r p o s colegiados y e s t a s ac t iv idades se rea l izan 
fo rma lmen te . 
Las i n s t anc i a s que p romueven y h a c e n el segu imien to de las 
ac t iv idades de v inculac ión con los sec tores social y product ivo son: 
sec re ta r ía de re laciones públ icas , secre ta r ía de servicios al exterior, 
coord inac ión de servicio social y sociedad de e s t u d i a n t e s del p r o g r a m a . 
El p lan de e s tud ios e s t á or ien tado p a r a ser c u r s a d o por a l u m n o s 
de t i empo completo. E n el mi smo se def ine u n a ca rga de t r aba jo m í n i m a 
q u e pe rmi t e q u e t amb ién se c u r s e por a l u m n o s de t iempo parcial . 
Los con ten idos temát icos del p r o g r a m a académico enfa t i zan las 
ap l icac iones admin i s t r a t ivas y de ingenier ía indus t r ia l . Sin embargo , e s 
conven ien te reforzar los con ten idos de compu tac ión ; por e jemplo, no 
ex is ten m a t e r i a s sobre f u n d a m e n t o s de c iencias de la c o m p u t a c i ó n , 
s i s t e m a s exper tos e inteligencia artificial. 
El p lan de e s tud ios e s t á dividido en nueve semes t r e s , los c u a t r o 
p r imeros c o r r e s p o n d e n al t ronco básico. El n ú m e r o de m a t e r i a s e s m u y 
g r a n d e y l a s h o r a s de clase que los a l u m n o s deben a t e n d e r por s e m a n a 
es alto. Hay pocas m a t e r i a s op ta t ivas y a l g u n a s con con ten idos m u y 
super f ic ia les y t odas c o n c e n t r a d a s en el t ronco básico. 
Se ap rec ia u n a deficiencia en l a s m a t e r i a s de c iencias sociales y 
h u m a n i d a d e s , que deben c o m p l e m e n t a r la formación de u n ingeniero de 
a c u e r d o con los cri terios genera lmente a c e p t a d o s p a r a es te t ipo de 
c a r r e r a s . 
Todos los p r o g r a m a s de c a d a u n a de las a s i g n a t u r a s q u e 
c o m p o n e n la cu r r i cu l a de la ca r re ra , se e n c u e n t r a n e l abo rados a detal le 
en f o r m a ap rop iada , con excepción de la bibliografía, en d o n d e todas las 
fichas bibl iográficas e s t á n incomple tas , ya que no m u e s t r a n el año , 
lugar d e edición y o t ros d a t o s complementa r ios , a d e m á s de q u e no se 
indica si son re fe renc ias bibliográficas de texto o de consu l t a . 
El con ten ido técnico y la seriación de a l g u n a s m a t e r i a s n o son 
a d e c u a d a s en c u a n t o al nivel de ac tual izac ión y a los a n t e c e d e n t e s p a r a 
c u r s a r l a s (por ejemplo: Programación I y II). 
A lgunas m a t e r i a s que se ven en fo rma teórica debe r í an c o n t a r con 
u n laborator io . 
S e g ú n se observó, las a c a d e m i a s t r a t a n de ac tua l i za r los 
con ten idos de s u s a s i g n a t u r a s pero no se aprec ia b u e n a comun icac ión 
en t r e s u s m i e m b r o s , p u e s los profesores de t iempo parc ia l dif ieren de 
los de t iempo comple to y se percibe que c a d a qu ien va de a c u e r d o a s u 
criterio. 
No existe u n comité de c a r r e r a que ana l ice la bibliografía bás i ca de 
las m a t e r i a s del p rograma . 
Se t iene u n m e c a n i s m o de control de as i s t enc ia de los profesores , 
pero los a l u m n o s se q u e j a n de que hay a l g u n o s m a e s t r o s que e luden 
dicho control y otros , a u n q u e e s t á n en el sa lón de clase, no 
n e c e s a r i a m e n t e e s t á n impar t i endo cá ted ra . 
Los p r o g r a m a s de es tud io con p rác t i cas de laborator io no 
espec i f ican cuá le s se t i enen que real izar n i la s ecuenc ia de las m i s m a s . 
Asimismo, en var ios labora tor ios no se c u e n t a con u n a gu í a o m a n u a l 
de p rác t i cas . 
Los cinco g r u p o s bás icos de m a t e r i a s y el n ú m e r o de h o r a s que 
c u b r e n , son las s iguientes : 
C ienc ias Bás i cas t iene 800 horas , lo cua l es e x a c t a m e n t e el mín imo 
establecido. 
Cienc ias de la Ingeniería t i e n e l 9 5 0 ho ra s , lo cua l e s m á s de dos 
veces el mín imo establecido. 
Ingenier ía Aplicada t iene 880 horas , lo cual e s m á s de dos veces el 
m ín imo establecido. 
Cienc ias Sociales y H u m a n i d a d e s t iene 85 horas , lo cua l e s m e n o s de 
la t e r ce ra pa r t e del mín imo establecido. 
Ot ros C u r s o s t iene 4 0 0 horas , lo cua l es m á s del doble del mín imo 
establecido. 
Con relación al grado de flexibilidad del p lan de e s tud ios , se 
c o n s i d e r a n cinco m a t e r i a s opta t ivas cuyos con ten idos p u e d e n var iar . 
R e p r e s e n t a n el 8 .9% del total de los cu r sos . Sin embargo , debe n o t a r s e 
q u e e s to s c u r s o s t ienen sólo u n a opción, lo cua l los convier te en la 
p rác t i ca en c u r s o s fijos. 
Las opc iones de t i tu lación se e n c u e n t r a n d e b i d a m e n t e 
r e g l a m e n t a d a s , s in embargo , no se obse rva ron d o c u m e n t o s d o n d e se 
e s t ab l ezcan requis i tos mín imos p a r a ga ran t iza r la ca l idad y or iginal idad 
del t r aba jo final p a r a t i tulación. 
La verificación del cumpl imien to del p lan de e s tud ios , se real iza 
i n fo rma lmen te por medio de l a s a c a d e m i a s de profesores , sin embargo , 
no t o d a s l a s a c a d e m i a s lo hacen . 
Incorporar laboratorios en las materias, que lo requieren, que sólo se 
¡ imparten teóricamente. 
: Incorporar materias optativas de la especialidad. 
¡ Reestructurar el plan de estudios cuidando la seriación. 
¡ Crear mecanismos para revisar los contenidos de las asignaturas del plan de 
estudios y su periodicidad de acuerdo con el desarrollo del área de 
conocimiento. 
1 Complementar las asignaturas del área de ciencias sociales y humanidades, 
, de acuerdo con los mínimos establecidos por el Marco de Referencia. 
Revisar la distribución de horas de cada uno de los grupos de materias y en 
su caso reorganizarlas y disminuirlas de acuerdo con lo que recomienda el 
i Marco de Referencia. 
Revisar el funcionamiento de las materias optativas y en su caso 
, flexibilizarlas. 
5 .5 Proceso enseñanza-aprend iza je 
El mate r i a l que se uti l iza de apoyo, es b á s i c a m e n t e de t ronco 
c o m ú n , e s t á b ien p r e s e n t a d o y e s de b u e n a cal idad. 
Según repor ta la ins t i tuc ión se s igue el proceso de e n s e ñ a n z a -
ap rend i za j e t radic ional . Los profesores a r g u m e n t a n que es to se debe a 
las d i f icu l tades p r e s u p u e s t a r i a s de la Ins t i tución. De cua lqu ie r m a n e r a 
t i enen u n a ca rga excesiva de h o r a s pizarrón. 
El p r o g r a m a académico de la car re ra , no cons idera exper ienc ias 
de e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e en las que par t ic ipen profesores y e s t u d i a n t e s 
en p r o g r a m a s de investigación y desarrol lo tecnológico. 
Aun c u a n d o el u s o de la c o m p u t a d o r a debe ser pa r te in tens iva del 
t r aba jo , no h a y c o m p u t a d o r a s en can t idad suficiente . 
En los p r o g r a m a s de las m a t e r i a s teór icas y p rác t i cas , 
f u n d a m e n t a l m e n t e las de la especia l idad, exis ten ac t iv idades o r i e n t a d a s 
a la ut i l ización in tens iva de la c o m p u t a d o r a . Sin embargo , los 
e s t u d i a n t e s la ut i l izan por deba jo del t iempo deseable ya que compi t en 
por es te r ecu r so en igua ldad de c i r c u n s t a n c i a s con los e s t u d i a n t e s de 
t o d a s las ca r re ras . 
E n general los e x á m e n e s revisados ref lejan poca p r o f u n d i d a d y 
nivel r espec to a los t e m a s que t r a t a n de evaluar . Algunos a b u s a n de 
p r e g u n t a s teór icas bás i cas (sobre todo los de la ú l t ima pa r t e de la 
carrera) . 
Las t e s i n a s rev i sadas son m u y e lementa les , v e r s a n sobre 
def inición y descr ipción de té rminos , son poco p r o f u n d a s y sin rigor 
metodológico. 
Fomentar en lo posible el uso de otros medios de enseñanza diferentes a los 
tradicionales. 
Fomentar el trabajo extra-clase. 
Crear mecanismos que motiven la producción de material docente. 
Incrementar el número de profesores de posgrado que imparten clases en 
licenciatura y que estos hagan participar a los alumnos en proyectos de 
investigación. 
i 
5.6 In f r ae s t ruc tu ra 
La ins t i tuc ión c u e n t a con varios servicios de apoyo q u e son 
c o m u n e s a t o d a s las l i cenc ia turas que ofrece, como: biblioteca, cen t ro 
de cómpu to , cen t ro de idiomas, sa la de apoyo académico y capac i tac ión , 
en t r e ot ros . 
Algunos profesores sugieren e m p r e n d e r u n a c a m p a ñ a de 
concient ización p a r a cu ida r las ins ta lac iones de la ins t i tuc ión . 
Los a l u m n o s r ec l aman da r m a n t e n i m i e n t o a los b a ñ o s , c o m p r a r 
susc r ipc iones a revis tas ac tua l i zadas y m á s y mejores l ibros p a r a las 
m a t e r i a s de la ca r re ra . 
Se c u e n t a con b u e n a i n f r a e s t r u c t u r a de redes de c ó m p u t o y 
p r o g r a m a s de u s o genera l p a r a todos los p r o g r a m a s académicos de la 
FIME. 
El cen t ro de id iomas e s t á bien equ ipado y c u e n t a con b u e n o s 
mate r ia les , a u n q u e el espacio es reducido . 
Algunos profesores y a l u m n o s exter ior izaron que el id ioma inglés 
debe r í a se r u n a ma te r i a obligatoria, de llegar a conc re t a r se es to , se 
t e n d r í a n que ampl ia r ins ta lac iones . 
Exis ten ins ta lac iones y p r o g r a m a s p a r a el fomento de la vida 
a c a d é m i c a , p rác t i cas deport ivas y ac t iv idades cu l tu r a l e s 
Un d e n o m i n a d o r c o m ú n en todos los i n m u e b l e s e s que requ ie ren 
u n m a n t e n i m i e n t o mayor . 
Los profesores se que j an del mal e s t ado de a lgunos equipos , 
s a lones suc ios , l uga res m u y ca lu rosos y sin c l ima o d e s c o m p u e s t o . 
E n la bibl ioteca se observó que el catálogo de consu l t a , en a l g u n o s 
casos , no c o n c u e r d a con la exis tencia real. 
E n ocas iones no existe en la biblioteca u n e jemplar del libro de 
texto. 
No existe el catálogo de revis tas especia l izadas . 
El acervo e s m u y escaso y las ins ta lac iones son insuf ic ientes , si se 
t o m a en c u e n t a que d a n servicio a t odas las l i cenc ia tu ras de la facu l tad . 
Las sa l a s de c ó m p u t o ofrecen u n b u e n servicio pero se no t a que 
son insuf ic ien tes . El cen t ro de c ó m p u t o cobra u n a c u o t a por s u s 
servicios. 
Los a l u m n o s exter ior izaron la neces idad de c o n t a r con m á s s a l a s 
de c ó m p u t o p u e s el acceso al servicio es m u y l imitado y escaso . 
Exis ten a l g u n o s equ ipos de c ó m p u t o y p a q u e t e s o r i en t ados hac i a 
la s imulac ión por c o m p u t a d o r a , e laboración de modelos , y real ización de 
p rác t icas ; s in embargo son insuf ic ientes , de acue rdo con los e s t á n d a r e s 
es tab lec idos p a r a la población es tud ian t i l que se a t iende . 
Se detectó que son pocos los espac ios físicos con los que c u e n t a n 
los profesores . La gran mayor ía de los m a e s t r o s c o m p a r t e n espac ios y 
a l g u n o s no t ienen u n lugar fijo. Muy pocos d i s p o n e n de u n a 
c o m p u t a d o r a pe r sona l p a r a desar ro l la r s u s act ividades. 
Exis ten cub ícu los p a r a los profesores de la ca r re ra , sin embargo 
son insuf ic ien tes p a r a todos ellos. 
En lo re ferente a los p rofesores de a s i g n a t u r a , e s tos no d i s p o n e n 
de espac ios p a r a desar ro l la r ac t iv idades de a seso r í a y / o p r epa rac ión de 
mate r ia l . 
Los labora tor ios p a r a el p rog rama son e sca sos e insuf ic ien tes , 
a l u m n o s y profesores en t rev is tados coinciden en la neces idad de c o n t a r 
con u n laborator io exclusivo p a r a la ca r r e ra a fin de c u b r i r m á s 
a m p l i a m e n t e las m a t e r i a s que h a s t a hoy no c u e n t a n con laborator io . 
La i n f r a e s t r u c t u r a y equ ipamien to de los labora tor ios son 
insu f i c i en tes en genera l y se carece de u n p r o g r a m a de m a n t e n i m i e n t o . 
Por lo t an to , las exper iencias de ap rend iza je no se p u e d e n real izar 
a p r o p i a d a m e n t e y no e s t á n ac tua l i zadas . 
Asimismo, en var ios labora tor ios se detectó la a u s e n c i a de u n 
m a n u a l o guía p a r a la realización de las p rác t icas . 
No exis ten espac ios físicos p a r a labora tor ios abier tos . 
Gestionar la construcción de nuevos espacios para cubículos para profesores, 
tanto de tiempo completo como por asignatura 
Proporcionar equipo de cómputo para los profesores de tiempo completo e 
incrementar en espacio y equipo el centro de cómputo para los estudiantes. 
Actualizar el acervo de la biblioteca, adquirir discos compactos y 
suscripciones a revistas especializadas. 
Fortalecer los laboratorios con ; espacios apropiados, equipo, planes de 
mantenimiento preventivo y correctivo, manuales y guías de prácticas 
elaborados de acuerdo con los objetivos del programa. 
5 .7 Inves t igación 
No existe la figura de profesor- invest igador . 
La f acu l t ad c u e n t a en la División de Posgrado con u n a Maes t r ía en 
Admin i s t rac ión y con u n Doctorado en Ingenier ía de S i s t emas , sin 
e m b a r g o la v inculación con la l icenc ia tura e s n u l a . Los profesores del 
p r o g r a m a de ingeniero a d m i n i s t r a d o r de s i s t e m a s sólo i m p a r t e n 
docencia . 
come 
Redistribuir la carga docente y capacitar a los profesores para que realicen 
actividades de investigación. 
Equipar los laboratorios y crear programas de investigación siguiendo las 
recomendaciones del Marco de Referencia. 
Fomentar y orientar el trabajo terminal o tesis hacia un trabajo de 
investigación acorde con el nivel de licenciatura. 
Desarrollar la carrera académica en los profesores, en donde investigación y 
docencia sean partes fundamentales de la misma. 
5 .8 Extens ión , d i fus ión del conoc imien to y v inculac ión 
Algunos profesores c o m e n t a r o n que se t iene in tenc ión de 
ac tua l i za r los p l a n e s de es tud io en coordinac ión con la indus t r i a . 
La d i fus ión a t ravés de mater ia les , repor tes , conferenc ias , etc; se 
d a en f u n c i ó n de iniciativas individuales y en fo rma l imitada. El a v a n c e 
m á s i m p o r t a n t e se ve en c iencias bás i cas , ya que c u e n t a n con u n b u e n 
n ú m e r o de l ibros de texto pub l i cados de b u e n a cal idad. 
El servicio social se e n c u e n t r a a d e c u a d a m e n t e or ien tado . 
La f acu l t ad c u e n t a con u n a sec re ta r ía de servicios al exterior, que 
se e n c a r g a de v incular a la ins t i tuc ión con el exterior. No se h a 
ob ten ido el impac to deseado debido a que el p rog rama no h a ten ido u n a 
v inculac ión con el exterior de m a n e r a p e r m a n e n t e . C u a n d o é s t a se llega 
a d a r es a t í tulo persona l . 
Los profesores desea r í an u n a vinculación m á s f r ecuen te , pero no 
se h a h e c h o n a d a al respecto. 
El p r o g r a m a de actual ización es incipiente, pocos p ro fesores 
t i enen la posibi l idad de ac tua l izarse en fo rma real. Lo an te r io r debido en 
pa r t e a la excesiva ca rga de t r aba jo y a la fal ta de r ecu r sos económicos . 
A u n c u a n d o en d o c u m e n t o s se m e n c i o n a la exis tencia de a s e s o r e s 
ex ternos , en la prác t ica no parece existir la par t ic ipación e x t e r n a en los 
p rocesos de p laneac ión , desarrol lo y revisión de p l a n e s y p r o g r a m a s de 
es tud io . 
¡ Aprovechar la iniciativa de algunos profesores y la infraestructura de la 
i facultad (canal de televisión y radio) para promocionar los servicios que 
puede aportar el programa al exterior y vincular a los profesores con su 
i entorno. 
1 Establecer mecanismos formales de vinculación del programa con el exterior a 
través de prácticas, visitas, proyectos, investigación, servicios, etc. 
5.9 Adminis t rac ión del programa 
Los fondos p a r a m a n t e n e r el p rog rama provienen p r inc ipa lmen te 
del erar io federal , p u e s m á s del 50% de los a l u m n o s e s t á becado ba jo 
d ive r sas moda l idades (por deporte , por ba jos r ecursos , becar io de la 
ins t i tuc ión , etc.). 
No se logró ident if icar cómo opera el p rog rama , ni las p a r t i d a s que 
se ut i l izan. Los profesores desconocen los m e c a n i s m o s de p laneac ión 
f inanc ie ra y adminis t ra t iva . 
No se observaron p r o g r a m a s d e s t i n a d o s a la ob tenc ión de 
r e c u r s o s i ndepend ien t e s o ex ternos . 
No se obtuvo información relativa a los cos tos de operac ión e 
invers ión del p r o g r a m a académico, ni de las polí t icas p r e s u p u é s t a l e s . 
Los cr i ter ios p a r a la de te rminac ión de gas tos de m a n t e n i m i e n t o y 
operac ión de labora tor ios y r ecu r sos d e s t i n a d o s al fomento de la 
invest igación y / o desarrol lo tecnológico no e s t á n definidos. 
No existe normat iv idad p a r a re lac ionar ac t iv idades 
admin i s t r a t i va s y académicas , a ú n c u a n d o en fo rma prác t i ca se 
a p r e c i a n reglas no esc r i t a s que pe rmi t en u n a in teracc ión razonable . 
, Considerar dentro del plan de desarrollo el financiamiento externo como u n 
• medio para lograr sus objetivos. Como opciones de financiamiento están el 
: desarrollo de proyectos y consultoría, cursos de educación continua, cuotas 
de recuperación, etc. 
• Definir índices de productividad, eficacia, gastos de operación e inversión, etc. 
que permitan establecer o en su caso modificar la política financiera de la 
institución. 
Revisar los procedimientos administrativos para simplificarlos y mantener 
informado al personal académico del avance de trámites y gestiones. 
Complementar la reglamentación para las actividades académicas, 
académico-administrativas y administrativas, así como su interrelación. 
5 .10 Resu l tados e impac to 
El p r o g r a m a no realiza seguimiento de egresados , a u n q u e 
m a n i f e s t a r o n s u in te rés por iniciarlo. 
Exis ten var ias opciones p a r a real izar la t i tu lación con lo que se 
p r e t e n d e c a p t a r u n mayor n ú m e r o de e s t u d i a n t e s egresados . 
El p r o g r a m a sólo d i spone de e s t ad í s t i cas globales de egreso pero 
no se realiza el seguimiento de los a l u m n o s desde que i ng re san h a s t a 
que sa len y se i n s e r t a n en el mercado laboral . 
Por comen ta r io s de los propios a l u m n o s y profesores , los a l u m n o s 
son bien a c e p t a d o s en el medio laboral , pero no se sabe de las for ta lezas 
y debi l idades que p r e s e n t a el a l u m n o c u a n d o se d e s e m p e ñ a en el 
á m b i t o profes ional y social. 
T a m b i é n m a n i f e s t a r o n que en los p r imeros s e m e s t r e s de la c a r r e r a 
la deserc ión llega a se r de u n 50%. 
Algunos egresados op ina ron que deber ía d a r s e m á s formal idad al 
e x a m e n profes ional , ya que no hay espac ios a d e c u a d o s p a r a ello. 
Establecer un programa de seguimiento de egresados con la participación de 
exalumnos y empleadores para conocer el impacto del programa. 
Determinar los índices más relevantes para conocer la eñcacia y eficiencia del 
programa y desarrollar los sistemas de información para capturar datos y 
: elaborar estadísticas. Esta información permitirá tomar medidas para 
; mejorar el programa. 
, Evaluar las opciones de titulación y promover aquellas que resulten más 
: convenientes para los estudiantes y la institución. 
' Dar seguimiento estadístico del flujo de alumnos a través de los diferentes 
1 semestres para conocer el grado de cumplimiento del programa y la eficiencia 
semestral. 
CAPÍTULO 6 
PROPUESTA DE REFORMA 
CURRICULAR PARA LA CARRERA 
DE INGENIERO ADMINISTRADOR 
DE SISTEMAS DE LA FIME-UANL 
6 .1 In t roducc ión 
B a s á n d o m e en los anál i s i s real izados an t e r io rmen te y en v i r tud 
del p l a n t e a m i e n t o de la FIME en el a ñ o de 1997, se inician los t r a b a j o s 
de r e f o r m a cu r r i cu la r p a r a las d i fe rentes c a r r e r a s que aqu í se impa r t en , 
de la c u a l como jefe de ca r r e ra soy re sponsab le , por lo t an to t o m a n d o en 
c u e n t a las t e n d e n c i a s in te rnac iona les , r ecomendac iones de empresa r ios , 
m a r c o s de referencia , la evaluación por pa r t e de los CIEES y s u s 
r ecomendac iones , as í como el a r d u o t r aba jo real izado con los p rofesores 
q u e in t eg ran la c a r r e r a de Ingeniero Admin is t rador de S i s t e m a s su rge 
e s t a p r o p u e s t a p a r a el nuevo perfil y p lan de es tud ios , el c u a l de 
a p r o b a r s e por el H. Consejo Universi tario e n t r a r á en vigor en Agosto del 
2000 . Debo indicar que e s t a p r o p u e s t a con templa la ac tual izac ión de los 
p ro fesores as í como s u capaci tac ión docente . 
6.2 F u n d a m e n t a c i ó n 
Como he menc ionado la ú l t ima revisión a los p l anes de es tud io se 
p u s o en m a r c h a en 1989. Además hoy en día la información es u n 
r e c u r s o esencial , la sociedad e n t o n c e s b u s c a desarrol lar la , 
a d m i n i s t r a r l a y compar t i r la de m a n e r a r áp ida y eficiente; de tal fo rma 
que la tecnología emp leada p a r a ello requiere de p e r s o n a s con 
conoc imien tos sólidos en las á r e a s de admin i s t r ac ión y s i s t emas , 
c a p a c e s de t r a b a j a r t an to indiv idualmente como en equipo, de l iderear 
proyectos , de c o m u n i c a r s e en m á s de u n idioma, la sociedad r ec l ama 
gente con valores positivos, con ét ica profesional , r e sponsab le , creat iva, 
en fin c a d a vez se exige m á s de u n profesional . 
Las r e f o r m a s p r o p u e s t a s a la ca r r e ra de Ingeniero Admin is t rador 
de S i s t emas , p r e s e n t a d a s a con t inuac ión proveerán a la sociedad de 
p ro fes ion i s t a s que c u m p l a n con las expecta t ivas p l a n t e a d a s por el 
en to rno , y los p r e p a r a r á p a r a u n a u t o aprend iza je con t inuo , volviéndose 
compet i t ivos no sólo nac iona lmen te sino in t e rnac iona lmen te . 
6 .3 Marcos de referencia 
• Plan de Desarrol lo Inst i tucional p a r a la FIME 1997-2006 . 
• D o c u m e n t o VISION 2 0 0 6 de la UANL, Febrero de 1998. 
S Diagnóst ico y recomendac iones de CIEES. 
6 .4 Cambios re levantes 
S E n t o d a s las l i cenc ia turas que se impa r t en el la UANL se inc lu i r án 
m a t e r i a s de formación general , proyecto d e n o m i n a d o por la rec tor ía 
"Es tud ios Generales" , de las cua le s 6 se c u r s a r á n de m a n e r a 
obl igatoria y las 8 r e s t a n t e s s e r á n of rec idas como complemen ta r i a s , 
de las c u a l e s el a l u m n o d e b e r á c u r s a r 4. 
y La p l a t a f o r m a ingenieril ó á r e a c o m ú n en t re las c a r r e r a s de la FIME 
s e r á de d o s s e m e s t r e s (ac tua lmente e s de 4). 
Ac tua lmen te exis ten c lases de t res y cinco h o r a s a la s e m a n a , en es te 
proyecto se e s t a n d a r i z a n t o d a s las m a t e r i a s a t r e s h o r a s de c lase por 
s e m a n a . Es to con el fin de que el a l u m n o ded ique t i empo a 
invest igar , real izar t a reas , etc. 
E n la c a r r e r a exis t i rán m a t e r i a s op ta t ivas con el fin de p roporc ionar 
al a l u m n o la flexibilidad de especial izarse en a l g u n a á r e a de in t e ré s 
pa r t i cu la r . 
•/ Los requis i tos p a r a c u r s a r u n a ma te r i a d e b e r á n de ser los m í n i m o s 
necesa r ios . 
•/ La metodología de e n s e ñ a n z a - ap rend iza je se modifica, el a l u m n o 
de ja de ser receptor de u n a e n s e ñ a n z a t radic ional p a r a conver t i rse 
en e lemento activo del logro de s u conocimiento y del desarrol lo de 
s u s hab i l idades . 
V La contabi l idad de la carga m á x i m a que el a l u m n o pod rá c u r s a r se 
rea l izará por crédi tos , no por horas ; 1 h o r a de clase en el a u l a c u e n t a 
como 2 crédi tos y u n a de laborator io equivale a 1 crédito; como 
m á x i m o d e b e r á a c u m u l a r 4 5 crédi tos por semes t re . 
•/ El id ioma inglés se rá requis i to p a r a la t i tulación. 
6 .5 Jus t i f i cac ión de la P la taforma Ingenieri l de dos 
s e m e s t r e s 
s Al t r a b a j a r i ndepend i en t emen te c a d a u n a de las p r o p u e s t a s p a r a las 
d i fe ren tes c a r r e r a s of rec idas en la FIME, se llegó en fo rma n a t u r a l a 
la coincidencia en u n alto porcen ta je sobre las m a t e r i a s suger idas . 
y La p r o p u e s t a es cong ruen t e con los perfi les de l ineados p a r a t o d a s y 
c a d a u n a de las c a r r e r a s de acue rdo al p r o g r a m a de Reforma 
C u r r i c u l a r 
S Se cons ide ra conveniente d a r u n m a r g e n de u n a ñ o p a r a que los 
a l u m n o s dec idan en forma definit iva la ca r r e ra que v a n a elegir 
c o n s i d e r a n d o el grado n a t u r a l de i nce r t i dumbre que t iene el a l u m n o 
al i ng resa r a la l icencia tura . 
6.6 Objetivo de la re forma 
Modificar y ac tua l izar el p lan de e s tud ios con el fin de 
p roporc ionar a n u e s t r o s egresados conocimientos , hab i l idades , 
a c t i t u d e s y valores que lo convier tan en u n profes ionis ta r e sponsab le , 
hones to , c a p a z y competi t ivo m u n d i a l m e n t e . 
6 .7 Perfil del egresado de la car re ra Ingeniero 
Admin is t rador de S i s temas 
Perfi l General: 
Los eg resados de la Facu l tad de Ingeniería Mecánica y Eléctr ica 
c u m p l i e n d o con la filosofía de la UANL son profes ion is tas con u n alto 
sen t ido h u m a n i s t a , competi t ivos m u n d i a l m e n t e , hones tos , r e s p o n s a b l e s 
con esp í r i tu cívico, compromet idos con s u en to rno , l íderes 
e m p r e n d e d o r e s , con visión global, con capac idad de convivencia 
i n t e rcu l tu ra l y conocedores de la tecnología y los s i s t e m a s de 
in formación . 
Perfi l del e g r e s a d o de la carrera Ingeniero Adminis trador de 
S i s t e m a s : 
El eg resado de e s t a ca r r e ra posee u n a formación sól ida en las 
c ienc ias e x a c t a s y n a t u r a l e s , en admin i s t r ac ión y s i s t emas , inc luyendo 
la no rmat iv idad en c a d a u n a de las á r e a s con la finalidad de c o n t a r con 
u n a capac idad t an to teórica como prác t i ca que le a s egu re s u 
pe r t inenc ia , solidez y ac tua l idad en s u desarrol lo profes ional de m a n e r a 
r e sponsab le . 
Se f o m e n t a en él u n a formación integral inc luyendo las c ienc ias 
socia les y h u m a n i d a d e s permit iéndole c o m p r e n d e r s u func ión como 
p e r s o n a en la sociedad, e n c a u z a n d o s u act ividad desde u n a perspect iva 
ét ica , b a s a d a en la sol idar idad y el compromiso con el b ien c o m ú n . 
C u e n t a con el dominio del id ioma inglés y des t reza en el m a n e j o y 
ut i l ización de los s i s t e m a s m o d e r n o s de c ó m p u t o y equ ipos técnicos 
re lac ionados con s u profesión. 
A d e m á s de s u s carac te r í s t i cas como egresado de la UANL, d u r a n t e 
s u e s t a n c i a se h a n fomen tado conocimientos , hab i l idades , ac t i tudes , 
h á b i t o s y valores ta les como a m o r al t r aba jo , c apac idad de a u t o 
aprend iza je , c apac idad de comunicac ión oral y escr i ta , creat ividad, 
t r a b a j o mul t id isc ip l inar io y en equipo, verdad , in tegr idad, respe to a la 
vida y a los d e m á s . 
Act iv idades del egresado: 
E n s u á rea profes ional el egresado de e s t a c a r r e r a es u n 
in teg rador de so luc iones p a r a las en t idades empresa r i a l e s , e d u c a t i v a s y 
de servicios. D i señando , desar ro l lando , i m p l e m e n t a n d o y op t imizando 
los s i s t e m a s de información pa r a el control y la t o m a de decis iones , ba jo 
d i fe ren tes p l a t a f o r m a s opera t ivas , hac iendo u s o del t e leprocesamien to 
de la información , a d m i n i s t r a n d o y p rocesando la mi sma . 
C u e n t a con f u n d a m e n t o s de s i s t e m a s in te l igentes . 
D i s e ñ a e i m p l e m e n t a r e d e s de i n f o r m a c i ó n in t e ro rgan izac iona l e 
i n t r ao rgan i zac iona l , c o n f i g u r a n d o y a d m i n i s t r a n d o l a s m i s m a s ; 
i nves t i gando c o n t i n u a m e n t e y c a p a c i t a n d o p e r s o n a l . 
C a m p o de trabajo: 
S u c a m p o de desar ro l lo p ro fes iona l a b a r c a c u a l q u i e r o rgan izac ión 
p ú b l i c a o p r i v a d a q u e r e q u i e r a de la a d m i n i s t r a c i ó n , d e s i s t e m a s de 
i n f o r m a c i ó n e lec t rónica ; a d e m á s de pode r d e d i c a r s e a la inves t igac ión o 
a la d o c e n c i a , e inc lus ive al desa r ro l lo de s u propio negocio. 
6 .8 Listado de ma te r i a s 
El p l a n de e s t u d i o s se e n c u e n t r a e s t r u c t u r a d o en 2 á r e a s : 
A) Área de e s t u d i o s gene ra l e s Créd i tos 
Cursos comunes 
(Ciencias bás icas ) 6 2 
(Ciencias de la Ingeniería) 12 
(Ingenier ía Aplicada) 6 
(Mater ias G e n e r a l e s UANL) 6 0 
O t r o s C u r s o s 24 
C.S. y H u m a n i d a d e s 3 6 
Tota l 1 4 0 
B) Área p ro fes iona l 
Área mayor: 
C u r s o s c o m u n e s de la d i sc ip l ina q u e se e s t u d i a 1 7 2 
(Ciencias bás icas ) 18 
(Ciencias d e la Ingeniería) 7 6 
(Ingenier ía Aplicada) 4 8 
(C.S. y H u m a n i d a d e s ) 3 0 
C u r s o s elect ivos de la d i sc ip l ina q u e se e s t u d i a y 1 1 6 
o t r a s d i s c ip l inas (El a l u m n o d e b e r á c u r s a r 
m í n i m o 3 0 c r éd i tos e n t r e l a s 2 á r e a s : a d m ó n y s i s t emas ) 
C u r s o s de p r á c t i c a y Eva luac ión final 
Tota l 2 8 8 
Total d e c r éd i to s 4 2 8 
(De los c u a l e s s e r á n obl igator ios e n m a t e r i a s 3 4 2 c o m o mín imo) 
Área de E s t u d i o s G e n e r a l e s 
Cursos Comunes 
Cienc ia s B á s i c a s (35 H o r a s = 6 2 crédi tos) 
C l a s i f i c a c i ó n 
CIEES 
Nombre Horas C r é d i t o s 
AA Cálcu lo Diferencia l 3 6 
AA Algebra p a r a Ingenie r ía 3 6 
AA Cálcu lo In tegra l 3 6 
AA E c u a c i o n e s Diferenc ia les 3 6 
AA Mecán ica Tras l ac iona l y 
Rotac iona l 
3 + 2 8 
AA O n d a s y Calor 3 + 2 8 
AA Química Descript iva 3 6 
AA Elec t romagnet i smo 3 + 2 8 
AA Análisis Numérico 3 6 
AA Taller In tegrador I 2 2 
Ciencias de la Ingeniería (6 Horas = 1 2 créditos) 
Clas i f i cac ión 
CIEES 
Nombre Horas Crédi tos 
AB Ciencia de los Mater ia les 3 6 
AB Programación Bás ica 3 6 
Ot ros C u r s o s (3 Horas = 6 créditos) 
Clas i f i cac ión 
CIEES 
Nombre Horas Crédi tos 
AC Dibujo p a r a Ingenier ía 3 6 
Materias Generales UANL 3 6 Horas = 7 2 c r é d i t o s 
(30 Horas = 60 Crédi tos obligatorios) 
Clas i f i cac ión 
CIEES 
Nombre Horas Crédi tos 
AC Computac ión 3 6 
AD Comunicac ión oral y escr i ta 3 6 
AD Pensamien to Creativo 3 6 
AD Sociología y Profesión 3 6 
AD Apreciación de las a r t e s 3 6 
AE Ciencias del Ambiente 3 6 
AD Etica del Ejercicio Profesional 3 6 
AE Formación de E m p r e n d e d o r e s 3 6 
AD Psicología y Desarrol lo 
Profesional 
3 6 
AE C u l t u r a de Cal idad 3 6 
AD Metodolgía Científica 3 6 
AD C u l t u r a Regional 3 6 
Área Profes ional 
Cursos c o m u n e s (88 Horas = 1 7 2 Créditos) 
C l a s i f i c a c i ó n 
CIEES 
Nombre Horas Créd i tos 
AB Programación Avanzada I 3 6 
AB E s t r u c t u r a de Da tos 3 6 
AA Lógica Computac iona l 3 6 
AB S i s t emas Digitales 3 + 2 8 
AC Arqu i tec tu ra de 
C o m p u t a d o r a s 
3 6 
AB S i s t emas Operat ivos I 3 6 
AC S i s t emas de Información 3 6 
AB Transmis ión y Comunicac ión 
de Datos 
3 6 
AC Bases de Da tos y Lengua j e s 3 6 
AB Tópicos I 3 6 
AB Redes y Lab. 3 + 2 8 
AC Diseño de S i s t e m a s 3 6 
AB Tópicos II 3 6 
AC Admón. De S i s t emas de 
Información 
3 6 
AA Matemát i cas p a r a 
compu tac ión 
3 6 
AC Simulación 3 6 
AB Es tud io del Traba jo 3 6 
AA Probabi l idad y Es tad í s t i ca 3 6 
AB Es tad í s t i ca 3 6 
AB Optimización 3 6 
AD Contabi l idad F inanc ie ra 3 6 
AD Teoría Adminis t ra t iva 3 6 
AD Técnicas Legales 3 6 
AC Ingeniería de Cos tos 3 6 
AC Ingeniería Económica 3 6 
AB Adminis t rac ión de la 
Producción 
3 6 
AD Mercadotecnia 3 6 
AD Admón de Recursos H u m a n o s 3 6 
Cursos e l e c t i v o s (61 Horas = 1 1 6 créditos) . E s t o s podrán 
modi f i car se s e g ú n las n e c e s i d a d e s . 
C las i f i cac ión 
CIEES 
Nombre Horas Créd i tos 
AC Programación Avanzada II 3 6 
AC Ingeniería de Sof tware 3 6 
AC Proyecto de Programación 
O.O. 
3 6 
AC S i s t emas Operat ivos II 3 + 2 6 
AC Traduc to re s 3 6 
AC H e r r a m i e n t a s 
Computac iona le s 
3 6 
AC Adminis t rac ión de Base de 
Datos 
3 6 
AC Da ta W a r e h o u s e y D a t a Mart 3 6 
AC Interconect ividad de Redes 3 + 2 8 
AC Control Es tadís t ico de la 
Cal idad 
3 6 
AC Investigación de Operac iones 3 6 
AC Análisis de S i s t emas de 
Producción 
3 6 
AC Normas In te rnac iona les de 
Aseguramien to de la Cal idad 
3 6 
AC Adminis t rac ión de 
Manten imien to 
3 6 
AE Desarrol lo H u m a n o 3 6 
AE Desarrol lo Organizacional 3 6 
AE Adminis t rac ión de Ventas 3 6 
AE F inanzas 3 6 
AE Economía 3 6 
6.9 Comparac ión en t re las horas y los po rcen ta j e s 
suger idos por CACEI y la p ropues ta de la car rera Ingeniero 
Admin is t rador de Sis temas . 
CACEI Horas % CACEI Crédi tos % Crédi tos 
Horas % Horas 
AA (Ciencias 
Básicas) 
800 31 80 26 4 4 2 7 
AB (Ciencias de 
la Ingeniería) 
900 34 88 28 4 6 2 8 
AC (Ingeniería 
Aplicada) 
400 15 54 17 27 17 
AD(C.S. y 
H u m a n i d a d e s ) 
300 12 6 6 21 3 3 2 0 
AE (Otros 
Cursos) 
2 0 0 8 2 4 8 12 8 
Total 2 6 0 0 100 *312 100 *162 100 
*Créditos y Horas Obligatorios, l a s h o r a s y los crédi tos son 
s e m a n a / m e s . 
El p r o g r a m a deberá cubr i r 16 s e m a n a s 
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6 . 1 1 Conocimien tos , habi l idades y ac t i t udes que poseerá 
el Ingeniero Adminis t rador de S is temas . 
C o n o c i m i e n t o s 
Discipl inas bá s i ca s de la Ingeniería 
Ciencias de la Adminis t rac ión 
Ciencias Computac iona le s 
S imulac ión y Control de Procesos Adminis t ra t ivos 
Diseño e Implementac ión de S i s t emas Compu tac iona l e s 
C o m p r e n s i ó n del Func ionamien to de los S i s t emas Opera t ivos 
Diseño e Implementac ión de Redes de Da tos Digitales 
Adminis t rac ión de Proyectos 
Adminis t rac ión de Recursos H u m a n o s 
H e r r a m i e n t a s p a r a med i r Procesos In tangibles 
Mercadotecn ia 
C u l t u r a de Cal idad 
Manten imien to de S i s t emas Computac iona le s 
Modelos de Toma de Decisiones 
Inglés 
Habi l idades 
Capac idad de Análisis 
Capac idad de Comunicac ión Oral y Escr i ta 
Traba jo Multidisciplinario y en equipo 
Capac idad de In terpre tac ión 
Autoaprend iza je 
Creat ividad 
Liderazgo 
T o m a de Decisiones 
Adminis t rac ión del t iempo 
A c t i t u d e s 
Responsab i l idad 
y Amor al T raba jo 
y Verdad 
In tegr idad 
Respeto a la Vida y a los d e m á s 
Ét ica en el Ejercicio Profesional 
y Preservación del Medio Ambiente 
GLOSARIO 
ABET-. Acredi ta t ion Board for Engineer ing a n d Technology. 
ABIESI-. Asociación de Bibliotecarios de Ins t i tuc iones de E n s e ñ a n z a 
Super io r y de Investigación. 
ANFEI-. Asociación Nacional de Facu l t ades y Escue la s de Ingeniería . 
ANUIES-. Asociación Nacional de Univers idades e Ins t i tuc iones de 
Educac ión Super ior . 
Art. 7 , t í tu lo primero, capí tu lo III del r e g l a m e n t o in terno de la 
FIME.- La facu l t ad p romoverá la creación de n u e v a s l i cenc ia turas , 
m a e s t r í a s y doc torados , así como o t ros g rados académicos a f ines a s u 
especia l idad . 
Art. 7 3 , t í tu lo tercero , cap í tu lo I del r e g l a m e n t o in terno de la FIME.-
P a r a ser m a e s t r o de t iempo completo se requiere: 
I.- Poseer t í tulo de l icencia tura ó super io r a és te , en a l g u n a de las 
r a m a s a f ines a las espec ia l idades i m p a r t i d a s en la Facu l t ad . 
II.- Somete r se a los e x á m e n e s de oposición a efecto de ob tene r la 
ap robac ión del jefe del D e p a r t a m e n t o d o n d e s e r á n a s i g n a d a s s u s 
labores . 
III.- H a b e r d e m o s t r a d o en el d e s e m p e ñ o de s u t r aba jo como 
m a e s t r o en la Facu l tad s u responsab i l idad , as i s tenc ia y capac idad 
a c a d é m i c a . 
Art. 7 4 , t i t u l o tercero , cap í tu lo I del r e g l a m e n t o i n t e r n o de la 
FIME.- Los m a e s t r o s de t iempo comple to d e b e r á n l abora r en la f acu l t ad 
u n mín imo de 3 5 h o r a s por s e m a n a , de las cua le s 15 como mín imo las 
ded i ca rá a impar t i r c á t ed ra y el res to a la e laboración de proyectos , 
a s e s o r í a s a c a d é m i c a s , p repa rac ión de textos, a se so r í a de tes is , l abores 
admin i s t r a t i va s del d e p a r t a m e n t o y t r a b a j o s de la i n d u s t r i a q u e le 
a s igne la dirección. 
Art. 7 5 , t í t u l o tercero , cap í tu lo I del r e g l a m e n t o i n t e r n o de la 
FIME.- P a r a ser maes t ro de medio t iempo se requiere: 
I.- Poseer t í tulo de l icenc ia tura ó super io r a és te , en a l g u n a de l a s 
r a m a s a f ines a las espec ia l idades i m p a r t i d a s en la Facu l t ad . 
II.- Somete r se a los e x á m e n e s de oposición a efecto de ob tene r la 
ap robac ión del jefe del D e p a r t a m e n t o d o n d e s e r á n a s i g n a d a s s u s 
labores . 
Art. 7 6 , t í t u l o tercero , cap í tu lo I del r e g l a m e n t o in terno de la 
FIME.- Los m a e s t r o s de medio t iempo d e b e r á n laborar en la f acu l t ad 2 0 
h o r a s a la s e m a n a ; 10 de ellas impar t i endo cá t ed ra y el res to ded icado a 
la a se so r í a académica y / o labores admin i s t r a t i va s del d e p a r t a m e n t o . 
Art. 7 7 , t í t u l o tercero , cap i tu lo I del r e g l a m e n t o i n t e r n o de la 
FIME.- Se en t i ende por maes t ro por h o r a s aquel que ded ica toda s u 
ca rga a s i g n a d a a la docencia y que no es té con templado en a l g u n a de 
las ca tegor ías an te r io res . 
Art. 7 8 , t í tu lo tercero , cap í tu lo I del r e g l a m e n t o in terno de la 
FIME.- Pa ra ser maes t ro por h o r a s se requiere: 
I.- Poseer t í tulo de l icenc ia tura ó super io r a és te , af ín a la m a t e r i a 
o m a t e r i a s que impar te . 
II.- Somete r se a los e x á m e n e s de oposición a efecto de ob t ene r la 
ap robac ión del jefe del D e p a r t a m e n t o al cual pe r tenece la ma te r i a que 
impa r t a . 
Art. 9 2 , t í tu lo cuarto , cap í tu lo I del r e g l a m e n t o in terno de la FIME.-
La cal idad del a l u m n o de la Facul tad , se p ierde por las s igu ien tes 
r azones : 
I.- Ba j a vo luntar ia , la cua l de debe rá h a c e r s e por escr i to a n t e el 
D e p a r t a m e n t o Escolar y de Archivo de la Univers idad y en el 
D e p a r t a m e n t o Escolar y de Archivo de la Facu l t ad , den t ro del per íodo 
es tab lec ido p a r a ese fin. 
II.- Por h a b e r sa t i s fecho los requis i tos cu r r i cu la re s de s u s e s tud ios 
de l i cenc ia tu ra o Pos t -Grado en que se h u b i e r a inscri to. 
III.- C u a n d o a juicio de la comisión de Honor y J u s t i c i a de la 
J u n t a Directiva de la Facu l tad exis ta c a u s a grave q u e amer i t e la 
expuls ión t empora l o definitiva, y así lo resue lva el Consejo 
Universi tar io. 
IV.- H a b e r reprobado la c u a r t a opor tun idad . 
V.- Y las d e m á s condic iones que es tab lezcan el r eg lamento genera l 
de la Univers idad y el Consejo Universi tario. 
CACEI-. Conse jo de Acreditación de la E n s e ñ a n z a de la Ingenier ía A.C. 
CEDIMC Cen t ro de Diseño Mecánico Computa r i zado . 
CEDIMI-. Cen t ro de Diseño y Manten imien to de I n s t r u m e n t o s . 
C1EES-. Comi tés In te r ins t i tuc iona les p a r a la Evaluac ión de la 
Educac ión Super ior . 
CIM-. Cen t ro de M a n u f a c t u r a In tegrada 
CONAEVA-. Comisión Nacional p a r a la Evaluación de la Educac ión 
Super io r . 
DEMAC-. Desarrol lo Empresa r i a l de Monterrey A. C. 
I n s t i t u c i ó n -. Pa ra apl icación n u e s t r a se refiere a la Univers idad 
A u t ó n o m a de Nuevo León. 
J u n t a Direct iva. - E s el máximo órgano de decisión de la Facu l t ad 
i n t eg rada por el pe r sona l docente (con n o m b r a m i e n t o de m a e s t r o 
o rd inar io o torgado por el Consejo Universitario) de la m i s m a y por 
a l u m n o s en igual can t idad . 
Programa -. Ca r re ra , en es te caso Ingeniero Admin is t rador de S i s t emas . 
SEP-. Secre ta r ía de Educac ión Públ ica 
Unidad A c a d é m i c a -. Facu l t ad de Ingenier ía Mecánica y Eléctrica. 
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25 de Febrero 1995 
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"Los Procesos de Planeación, Evaluación y 
Acreditación como medios pa r a mejora r la cal idad de 
la Educac ión Superior" 
Monterrey, N.L. 
7 al 9 de Mayo de 1997 
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Ingeniería: Perspec t ivas al in ic io del t ercer 
mi len io" 
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Cede: UANL 
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Facu l tades de Informát ica y C o m p u t a c i ó n 
"La Acreditación de P r o g r a m a s Académicos de nivel 
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ANIEI 
G u a d a l a j a r a , Ja l isco. 
18,19 y 2 0 de J u n i o de 1997 
• Curso - Taller: P laneac ión Es tratég ica 
Dr. Mar iano Ortega González 
Monterrey, N.L. 
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Dr. Armando Rugarc ía Torres 
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I y 2 de J u n i o 1999 
• Dip lomado e n D o c e n c i a Universitaria 
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Del 2 6 de Enero al 31 de Ju l io de 1998 
• Encuentro Internacional de e d u c a c i ó n e n 
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